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coMlruNAuTE ECONOMIqIIE EURoPEHïNE
COMMISSTON
Dj-rection Généra1e de l rAgri.culture
Directi-on
rrEconon'i e et ]-égislati-on agricoleslt
DivisionttBilans, Etudes, Infornationrl
ce buLretin fournit sur l-es feuir.les vertes des doanéee
récentes sur les échanges des produite du secteur rtcéréalesrt
de 1a R.F. dtAllemagne et de 1tU.E.B,L,
Les échanges des produits des secteurs : vlaad.e de
porc, viande de vo1ai1Ies et oeufs, sont repris sur res feuil-
les blanches où 1es quant= tés importéeg ou exportées au cours
d.es premS-ers nois de lranaée 1964 eont cornparées mensuelrenent
ou trimestriellenent avec ceIles d.e la période comespondante
des années-1962 et 1963, en provenance ou à destination d.es
pays de 1a C.E.E. et des pays tlere.
lee résuItaüs d,e Ia présente publication sont destinée
à une information rapide. ï1 sragiü de données chlffrées de
caractère fréquernrnent esti-matlf et qut demandent ensulte p
Ètre reviséee ou confirnéesr '
Bruxelles, le 5.9.1964
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Generalùlrektion LanCwirt schaf t
Direk+.ion
rrl,Tirtschaft und Agramechttr
Abteilung
rrBilanzen, Studien, ïnfornationrr
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Das vorliegende Heft liefert auf den grünen Seiten
die neuesten Angaben über den Handelsaustausch von Erzeugnis-
sen des Sektors Getreide für die B.R. Deutschland und clie
BLVTU.
Die weissen Seiten enthalten Angaben der Sektoren :
SchweinefLeisch, Geflügelfleisch und Eier, auf deaen die w?i.hrend
der ersten'Monate des Jahres 1954 ein- und ausgeführten Mengen
monatlich oder dreiroonaüliqh mit Cenen für die Jahre 1962 und
1ÿ6J aus oder nit Bestimyung nach ETIG-L?indern und Drittlândern
verglichen sind.
Der Inha1t dieees Heftes dient elner schne]-].en Infor-
mation. Die Zahlenangaben eind daher zun Tej-l Schâtzwerte, die
spâter bestâtigt oder nôglicherweise berichtigt werden müEsen.
Brüssel-, den J Septeaber 1964
I

CO1'fiII\TITA' ECONOMICÀ EUROPEA
COMMISSIONE
Dl-rezi-one Generale de1J- rAgricollura
Direzi'one
trEconomia e Legislazione agrarie[
DivlsionetlBil.anci, Studi, Infornazionerl
gSszivt/'o4
Nelle pagine VERDI di questo bollettino si trovano
i dati recenti scanbi dei prodotti del settore cerea1i per
Ia R.F. Germania e LtU.E.B.L.
Nelle pagine BIAI{CHE si trovano invece g1.i scanbi
dei. prodotti del settori rrcarne di maialerr, rrpollalretr e rruovarr.
Tali d.ati concernentl- 1e importazioni e Ie eqportazioni effet-
tuate durante I prlmi mesl del- 1964 sono 
.stati nessi a confron-
to, sia mensiheente che tri-raestralmente, con que1li deI periodo
corrispondente degli anni 1962 e 1961, in provenienza d.ei Paesi
dellâ C.E.E. e dei Paesl terzj-.
t
I rj-sultati della pre6ente publicazione sono destj-rati
ad. una rapida informazione. Si tratta di dati nol-to 6pe6Êo
stlmati e che in segUlto debbono essere revisioaati o confer-
raati.
i
Bruxelles, ti 5.9.1964 t
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EÜROPESE ECONOMISCHE GH,IEENSCIIAP
CO]'lMÏSSIE
Directoraat-Generaal Landbouw
Directoraat
rrl,andbouweconomie en wetgevingrl
Afdeling
ItBalansen, Stud.iesr Inlichtingenrl
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Dit bulletin bevat op de groene bladzijd.en recente
gegevens over de handel in produkten van de sector graange-
vrassen voor de B.R. Duitsland en de B.L.E.Û.
De handel in produkten van de sectoren : varkeasvleee,
vlees van gevogelte en eieren komen op de rvj-tte bladzijd.en
voor, waar de in de loop van de eerste maanden van het jaar
1ÿ64 ins,evoerde hoeveelheden maandelijks of per tri-mesf,er vêr-
geleken worden neü de overeenstemmende perioden van d'e jaren
1962 en 1963, ln totaal, herkomstig uit de E.E.G. en uit derde
land.en.
Het doet van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen, Heù betreft hier berekende gegevens die
meestal rarcingen zijn en moeten herzien of bevestigd rvorden.
Brussel t 5"9.1964
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fmportati-ons du noj.e de juin 1964
B.R. DEUTSCHLAND
Elnfuhren des I'lonats Juni 1964
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U.EOB'L"
Importatione du mois dtAvril 1964
B.L.W.U.
Ei.nfuhren dee Monats Ar:ri1 1954
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INSGESAIüT
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35.42t
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40.019
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25.345
24.960
35.833
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7.584
7 .043
8.347
6.910
8.69+
,B .405
B.8g6
8.468
6.736
9 -54r.
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8.439
2.51O
2.438
2.589
2.899
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II{SGtsSAI,TT C.E.E. 
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EWG PÀYS TTERS . DRITTLfi}IDER
tg62 L963 r-964 tg62 tg63 t964 Lg62 tg63 t964
Jan
Ja"/FqP
tinfuat
taitf rpt
t aiftlai
taÀf nn
tahftut
T a.nf L.u.g
,lai/qep.
tanfoct
.ranltt9.v
t an/n'ee
38 .134
65.6L1
101.032
tzg.2o2
t6B.5o4
208.523
246.o53
271.398
296.358
332.r91
366 t24O
390.025
u.143
29.23L
40.729
' 5t .4OB
64.624
'ia.44T
.92.092.
+o5. 734 '
119 .841
136 . r47
t54.o9o
17 2.518
20'Q59
37.4L6
53 . OBg
e 4.ze z
7 2.386
78.268
,"
l.>a,a,
t4.62J
22.9"14
29.9O4
38.598
47 . Og3
55.899
64.367
71.103
81.IJ2
9t.278
,99 .730
7.107
10.839
]..3,712
rt. o5g
.22.117
26,4ij9
29.o79
31'53.8
34,234.
35.164
37.84r
4L,290
2.51O
4,948
? 
"53?
10.416
t3 .01 2
13 .01 2
30. 550
50.934
78.O58
gg.2gB
tzg.906
L61.520
t9o.t54
2O7.031
225.2r5
25L.O5g
27 4,962.
29O,295
10.036
19. Jg2
26"95'l
34.358
42.507
51 . gB8
63 .01 3
7 4.196
85.607
ro'o. gejl
LL6.24g
131.248
tB . j49
32.468
"45"552
53.826,
59 ;37 4,.
65;256
r t.
l.
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Inportatlona mensue'lles - flcnatl Tche Elnfuhren-
A. Etl PROVtil^N(]t DES PÂYS DE LA C.t,E. - HERK0I'|!'IEi,ID ,lUS Er'16 LÀIIDER|i
Prrduit : Ànlnaux vlvants
Enzeugnls : Lebende S:hyelne
Q . pièces
tt . strrck
t
F
Jan Feb llar Apr l{al Jun Jul Aug Sep 0ct llov Dec
TOÏAL C.E.E.
EHG INSffiSAI{T
I s62
I s63
I 961
7. s84
7..[07
2.5.l 0
7. 043
3.732
2.438
8.317
2.933
2.589
6. 936
3.27I
2.899
6.6S
5.067
2.576
8.405
1.3à2
8,896
2,620
9.468
2.459
6.736
2.0s
9.5[l
930
'l 0. 'l 46
2,617
6.'l 62
3.440
FRAl\lCE 'l 962
1 9C3
'l 96+
.|.4i6
5.620
'69
l.4ll
2.836
364
2.4 98
2,4't7
5?s
I .700
3.2.I 5
407
2. 6'1 6
5.032
s20
[.105
4.342
4.037
2,620
3. 97i
676
5.907
196
8..l45 
I
I
221 I
l
I
-l
336
657
B 501
108
{.673
ls6
ITALII. 1 962
'ls3
1S+
NEDERL/lI,ID
'1s62
1 963
lsl
65
9'10 '
2 .441
35
533
2,07+
t;
2.01 0 2.4s2 2.056
1 .783 2,200
tJ.E,B.L./B.L.E.U. I s62
1 s63
1 s64
6.'l 63
568
5.507
363
5.8[ I
362
5,222
62
6 .0?8
35
1.388 4.850 &.,i91 8?C
.l.060
52
474
Ë2
524
35
l.l?l
2. 50?
965.
3,2'10
Produit : Ânlnaux vivants de.llespèce
Erzeugnts : Lebende Schxeine'
B.R, DEIJTSCHLAND
lnprtatlons îensuelles - l,lonat.Ilche Elnfuhren
B. E!! lR0vrllllicE-pE§ ply§ Tlq§ - HrRr(0r,hiE{p AUs prul!ËryqER
porc i ne
:
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Itl
eqszlut /6t
. Fîèces
- Stuck
I
1
:
I
Jan Feb lilar tlrr ilai Jun' Jul Âüs sep 0ct ilov Dec
TOTAL
I
ztjsÂl,fiEH ;
I
I 962
'1961
r I964.
30.550
I 0.036
1 B. 319
?0.434
8.356
I {..l19
27.074
8.565
1 3.08t
21,240
. 7 .401
.8.274
30,608
8.1 4g
5. st8
3l 
.6'14
9.48'l
5.882
28.634
1 1 .625
1 6.877
I1.183
la,224
11.111
26,29',t
I 5.376
.23, 903
I 5,266
I 5.3{ 6
I 4. ggg
TUROPE ORIEiIT/ILE
OSTEUROPA.
r ,l'
I s61
I s63
I 061
0.676 3.200
:
9.003
I
?.259 tt4sr
-
'10.7s8 9,698 4.825 s.032 8. ggs
l.l gg
s. 536
s50
ùnrrl4ARK 
.
,.DANEI{ÀRK
' !.t.
I
1 962
1963.
I 96r
I I ,628
1 0.036
I 8.31 6
9.922
8.356
ï4.119
1 I .502
9.565
1 3. 081
8.391
.7.005
8,274
I1.338
7.ll 5
5.5+8
12:.752
8.802
5.882
11.r96
I 1 .000
s..I18
I I .183
. 
9.642
I l.0l I
I 3.731
I 4.1 2l
I 5.266
.l4.7f6
13.422
l{.899.
I 962
1967
]964 '
9..l 66 7,277 6.196 5.590 '1.776
. 
8.1 04 7.4f0 2.93[ 3.4?0 ?.s5? 1.[00 1.021 
'
AUTR I CHE
OSTERRE I CH
I e62
I 963
1 96{
t
'.i,,- .r-
3.R . DEUTSC.TTAND
IMPORTAT T ONS /E INzuHREN
Prod.ui.t : Viand.e d.e porc, fraiche, r6frigérée, congelée
Erzeugnie : Schweinefleisch, frisch, gelcuibltl gefroren
IITENSUEI,IES 
- 
MONÀTLTCIIE
TOTÀL 
- 
TNSGESAMî
1962
ss52/ÿr/64
Q=
!d=
Tonnes
Tonnen
PAYS TTERS 
- 
DRITTTÀTft]R
I
o\
I
., c.E.E. 
- 
EWG
955
1.379
597',
2_39
163
59
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
0ot
Nov
Dec
3.t26
3 .168
2.4O4
1.94'
2.449
2.6J.2
2.236
3 .376
1.zfr
4.825
4.303
2.g43
J.650
1.c69
t.923
2;L75
2.425
3.375
2'B4z
2.Bgg
1.gr3
86,
I .367
L,622
2.227
1.820
2.268
r.853
2.3Jo
2,49L
2.L70
3.286
5.t7o
4.709
4.2t1
2. ?88
2.885
1.818
1.52O
t.991
2.354
3.295
2.760
2. il33
1 ..298
6rB
639
1.O10
8gg
1 .348
116
82
79
L2L
66
9o
BB
116
92
L55
765
t.25)"
403
184
7t
BO
B2
66
6t5
207
728
6l.2
3.R. DEUT§CUÏ,AND
. rr{PoRT+TroNS/Err,rIüHREN
ll
Prod.uit : Viand.e d.e porc, fraÎche, réfrig6rée1 congel6e
Erzeugài's i .S'ch*einefleiocb, frisch, gbt<tihIt, gefroren 
.
gB52/\rr/64.
' M = TonneTr
I
\1 .
I
.PERIODE
. 
ZE IÎRAUM
r ' i,'.. '-i i
. 
.CIJMULÀTIVES 
- 
KUMULÀTT\TE
TOIAL 
- 
INSGESAITT C.E.E. - 
= 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DR]TTLTLNDER
tg62 1963 t964 tg6? L963 L964 Lg62 L963 :1964 
"
Jen
:,
lan/Feb
{an/aia;^
i"r,/np,
lanfvtai
i""/{","
'tanf tut
gan/l.ug
ian/sep
'vahf ôct
Jan/Nov
Janpoo
. .t .
r.ree'
6.294
B .698
10.643
73.O92
15.704
L7.940
2L,3L6
26'rt+
31 .399
35.702
38,645
1'650
6.7L9
.8.642
10. Bl.7
t3.242
16.6].6
t9.459
2?.358
24.2'll
25.t36
26.5O3
28.725
':
2.O37
4.4t7
6.rB
7.688
8.732
9.478
?.zzt
4.o47
6 .315
I .178
10. 548
13 . o39
t5.2O9
l8.495
2}.6.65
28.37 4
32.58,
3 5 .373
2.885
4,7.O3
6.223
..8 . 214
to.569
13.863
l-6.622
]-9,455
20,7i3
2]..4ti
22.O5O
23 .060
1 .082
2. OB3
3.342
4. 518
5.399
6.086
Bgg
2.247
2.383
2.465
2.544
2.665
2.73t
2.82l-
2.909
3.O25
3 .I17
3.272
!65
2.0L6
'2'4't9
2.603
2'.673
2,753
2.837
2.903
3.518.
3.-125
4.4r3
5,065
955,
2.334
2.93t.
,
,.r79.
3.333
3,39â
I
lri rr. I
t\
q.!. DF_ulscHLÀND
lnportatiuns nensue'l'les - ;lonatllche Einfuhren
A. Ell pRovtrrÂilct DEs pAys Dt L^ 0.E.E. - HERK(lT{l,rtitD 
^ljs 
EtqLllqERH
tfiszlut 161
0 . Tonnes
l,l , Tonnen
Prodult : Viandes de porc, fratchesy rdfrigérées, c:ngelées
Erzcugnls : SchHeinofleisch, frisch, gekuhlt, gefroren
I
,(\)
Jan Feb lla r Âpr Itai Jun Ju1 Aug sep 0ct Nav Dec
ToTAL Cit.t.
Er{G tilsffisÀilT
I 962
I 963
1 964
2.227
2.885
1.082
1.820
l.Bl8
1.001
z. ios
1 .5.20
.l.259
1.863
1 .osl
I.I76
?,370
2.354
881
2.491
3.2s5
687
2,170
2.700
3. 281
2.833
5.'170
.l.298
f.? 0g
6s0
4.2'l I
639
2.1tfr
'l 
.01 0
FRAil CT I 962
1 963
I 964
503
767
5?2
271
411
yl
403
436
sl3
278
420
360
32'l
361
301
59.I
286
407
336
339
231
423
260
739
251
I
\
674
304
-.- - 
"1
I
5sI
368
ITALIÀ I 962
'l sô3
I 96[
i[TDERLAND 1 962
1 963
I 964
1.118
1 
.527
sfi0
I 
.204
l.lis
544
1 .l72
i96
{90
'l 
.002
980
580
1.246
1.450
328
1.142
2.61 I
sl7
828
2.21?
I .565
2 .465
3.033
1 .014
2.?42
307
1.609
333
1 ,056
§{2
tJ.E.B.L./B.L.t,U. -i;;
I 963
1 961
226
s9l
3[5
232
.;;;
288
256
583
s9l
227
803
543
'189
758
391
1i0
;
21?
'11 
.3112
137
t.il4
24
1.i28
20
'l 
. 
tl28
t
2
l.'178
,l
!:!.,_Dj!§cj!^i,q paï? lvt 161
. lnportatlons nensuelles - üonatllche Elnfuhren
B. TN PROVENÂNCE DES PAYS TITRS . HER(OI4fiEI.ID AUS DRITTL'IIIDTRN
Prodult : Vlandes de porc frafches, rdfrlgdrdes, conge'l6es
Irzeugnls : Schvelneflelsch frlsch, qek[hltr gefroren
0 - Tonnes
ll . Tonnen
a
.l
\o
I
Jan Feb llar Âpr llal Jun Ju1 Âug sep Oct' l,lov Dec
T0TAL /ZUSÀllllEll 1 962
1 s63
I 96[
890
765
955
I .348
1.251
I .379
I36
à03
ss7
8?
181
23g
79
7l
163
12'l
86
59
66
82
90
68
88
6.15
116
267
92
728
155
'ot 
z
D ,\I,ITIIARK
'IDTNE}IARl(
'l 962
1 s63
lst
881
13
428
I .20{
507
379
17
310
133
16
lo
24
13
1r
I
ls
:
12
2
ïs
18
'15
'tl
12
I5
I4
12
t 5.
6{
'18
70,
EUROPI ORIEIITALE
OSTEUROPA
I s62
1s3
lsl
I{
7+5
323
138
739
5s3
'101
8i
325
66
166
I32
6+
55
5§
106
6[
54i
s'l
61
13
5I
76
600
92
I9s
72
65+
' l3t
526
ar
B.R. DEUTSCHLAND
rr{P oR TAT T O}1S /E rN FÛHRÊN
Prod.uit : Volaille morte, fratche, r6frig6r6e ou congel6e, à lrexclusion d.es foies
Erzeugnis : Geschlachtetes Geflü6e1, friech, get<tintt od.er gefrorep &üsg. Lebern
s€.52/vr/64
Q = Tonnes
I,î = Tonnen
PERIODE
ZETTRÂUT{
MENSIIELTES 
- 
UONATLTCHE
TOTAL 
- 
INSGESA}IT C.E.E. 
- 
EWG PAYS ITERS 
- 
DRITILÂ.}IDER
Lg62 1953 L964 tg62 1963 t964 1962 1963 L964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
18.013
16.280
r7 . o07
t5.o54
19 .093
30.923
24,398
6.5+t
9.290
14.830
20.891
20.223
9.260
13 .31J
'L3.266
10.842
t2.4Lt
11 .069
11 .005
14.130
t6.346
18.560
L9.697
13.423
13 .168
t2,992
14. r86
13 .638
13 .83 2
12.81-1
6.690
4,977
6.454
5,263
5. 20O
7 .015
B.o7o
2.589
5.O2O
7 .333
7.296
7.272
4.928
7 .511
6.391
6.456
5.363
.5.375
5.388
7.94t
7.990
8.432
6.651
6. 5r3
6,t99
6.303
7.329
7.o50
7.L56
7 .039
11.323
11 .303
10. ,53
9.79t
13 .813
23 . go8
16.328
3.952
4.270
7.497
].3.595
t2,g1L
4.332
5.802
6.8,I3
4.386
7 .048
5.694
5.6t7
6.t89
9.356
10.128
13.042
6 .910
6.269
6.689
6 -B5t
6.588
6.676
5.77 2
I
Jo
I
B.R. DEUrscirLAND ga>z/w/e+
ruÉ on rtr r_otqs /u rlt rtimr:r
Prodult : Volaille morte, fraîche, réfrigérée ou congeléer à 1'ru*""piion d.es foiesErzeugnis t Geecblachtetes Geflüge1, frischl gelioihlt, gefroreni aucg.,Lebern Q = TonnesM = Tonnen
I
J
I
t
TERTODE
ZEIrRAUM
CUMULÀTT\Æ]S' 
- 
KI]MULATTVE
TOIAL 
- 
INSGESAI\,IT C.E.E. . EWG PÀYS TIERS 
- 
DRITT LÂNDEB
t96z 1963 t964 tg52 t963 7964 tg62 t963
-ué4.-
Jan
Janlret
Janfuar
t anf tpt
tanfttai
r an/tun
tanftut
tan/*'ug,
Jan/sep
t anf oct
Jan/tlov
Jan/lec
18 . 013
34.293
51 .3oo
66.354
85,447
116 .370
140.?68
].47.309
L56.5gg
L7L.427
192.318
2t2.54L
9.260
22.5t3
3 5.839
46.68r
59.o92
70.161
Br. 165
95.295
111.641
13O. 20I
149.898
163.32r.
13 .168
26.L60
40.346
53.984
67.8t6
80.627
6.690
tL.567
18 .1 21
23,384
28.664
35.679
43.7 49
46 .338
5r.359
58.69+
65.990
73.'262.
4.928
t2,439
18 .83 2
25.287
30.651
36.o25
4r.4r3
49.354
,7.344
65.776
7 2.431
78.944.
6.Bgg
13.202
20.531
27.58t
34.?37
4L.776
11 .3 23
22.626
33 .179
42.970
56.783
Bo.6g1
97,OL9
I0o.971
to1,24L
11 2.733
l-26.328
139.279
4.332
10.134
u .007
2L,394
28 -44t
34.136
39.752
45.94L
54.297
64.425
77.467
84,377
6.269
]-2.958
19.815
26.4O3
33.o79
38.851
at
B.R1 DEU-TSCHI.|IID $52'';ir4
lmportatl'.rns nensuel l es - llonatl l che El nf uhren
A. EN PROVT}I,\NCE DES PÀYS DT LA CTS.E. - HERKO}IHEI,ID AUS EHC LÂ}lDERil
Produit : Volallles n.'rtes, fratches, réfrigérdes et congelées, à llexception des foies'
Erzeugnis : Geschlachtetes Gef1u9e1, ausgencrnmon Lebern, frisch, gekfh1t, gefrcren
0 - Tonnes
H r ïonnen
1
.JN
Jan Feh lla r Âpr llai Jun Ju'l Âug sep 0ct lloV Dec
ToT^L C.E.Et
EtJG ITISESAIIT
I 962
I 963
I e64
6.6 g0
4. 928
6.8 99
[. s/7
i. 5't 'l
6.303
6.454
6.393
7.U's
5.263
6.4 56
7,050
5.200
5.363
7.1 56
i.01 5
5.375
7.039
8. 070
5,388
2.589
7. e41
5.020
7, 996
7. 333
8,432
7.296
6.655
7.21?
6.513
FRAt.|CI 'l 962
1 963
1s4
631
550
I .546
584
1.148
1.350
888
I 
.074
I .562
818
.l.046
1 .822
769
657
1.3'l8
7+5
655
'1.398
842
i54
297
'955
537
r.10.t
687
.l.290
640
1.03.l
763
1.333
ITALIÀ I 962
'l 
s63
I 964
15
28
22 29
lo
l5
'112
30
'112'
sl
-1 
oz
l5
42
102 15
ls
115
I5 12 17
15.-
ilEI)E RLAl'lD I 962
I 963
I 964
s.81 I
[.035
4.1 85
4.048
5.51 I
1..l07
5.209
4,709
5.037
[.089'
4.765
4.s61
4. J92
4.24 5
5.03 I
5.752
4.03ô
4. 5Bl
6.630
4.023
2. 037
6.266
4.'135
5.935
5. 9tl6
6.1 28
5.979
4. e] I
5.921
4 
.23.l
lJ.E,B.L./B.L.t.U. I 962
1 963
1 s64
240
328
1.140
303
814
846
328
58[
715
244
645
637
308
{61
748
416
669
1 .0]8
486
611
240
i05
333
87S
650
g7?.
ôi7
688
573
949
B. El.l
B.R. DEUTSCHLÀiID
I mpo rtat I *.s reiî[.iîËîl{-ffiT] i che
PR0vtilAr,tcÊ DES PAYS TtÉRS - HtRiloltl{Et{D
Hurtes, fralches,
htetes Ge{iüqel
réfrlgdrdcs et congeldes, à
Lsoenor.rrnon Lebern, sekl'hlt
'l lo,.clusion des foies
nd qef
E I nfuhren
AUS DR I TTLÂiIDIRI,I
s852iÏt164
Q - TonnesPr.duit:
Erzeuqnls
Vo'l ai 1l es
: Geschl a
i
,l
I
't I
!
I
ii
,i
I
ir
\rt
ir
ugnls schl cht s ltg '1, a g n g l' lt u g fr.ren
Jan Feb llar Âpr üal . Jun Jul Aug sel o.l Nov Dec
TOTAL
ztjsÀtil'lEil
rt,
.; I
:
1 s62
1 963
I s64
1 I .323
, 1.332
' 6.269
I I .303
5.802
6.689
I 0.553
6.8? 3
6.857
's.7el
t.386
6.588
1 3.873
7.048
6,676
29.908
s.6*
5.7'12
I 6. 328
5.6.1 7
3. 952
6,.l gg
1.270
8.356
7.497
1 0.1 29
13,5 95
I 3.0{2
1 2. 95.l
6.9'10
(
EUECPE ORIEIITÀLE
OS]EUROPA
t,
I s62'
'1963
I s6t
1.359
744
662
595
[36
420
819
1s7
189
428
243
52s
702
49[
q?n
s22
25s
788
.|.371
507
250
524
' 259
I.031 '
I.70]
I .9s2
'1.6??
5.020
'r
t. sg8
394
lJ. s. A. I e62
'1s63
1 96r
5.824
1.132
2.783
ô.1 4?
'l 
.400
3,lll
5.71 5
2.965
3.005
5.s]3
'1.876
3.61 I
9,591
2.280
3. 566
1 9.323
2.\32
2.900
9,387
2.040
2 .'l 5r
2,362
2,042
+. olo
?"40.|
'1.'t7o
5.762.
4.i33
t!
.3,720',
2'.7?1 .
.' ,.t-
DA}IEI{ARI( :
DfiIIE!IARK
I
I s62
19.63
I 964
3.74{
2.t] s
2,781
4.381
3.888
3.1 19
3.0r7
3,244 
.
3. 338
3 .311
2.1 6g
2.142
3.41 2
+.226
2,227
3.42 5
3.0G3
2. 084
5.383
2. s63
1 .477
3. 301
.l.888
2.685.
z.zit
3,3 95
2.682
I
2.732
?.6i I
3il Ôs
I,SRAEL 1 s62
1 s63
I s64
36
'13
I
't3
96
1t3
,I6
79, '
I
1s
o1 4 60 l3
' 
92..
+
CAI'IADA
l(AiIADÂ
1 962
'l 963
'196+
59 103 1?
20
42 58 71 1{3
27
,lt 20
6
55 32
5
?t
YOUGOSLAVI E
JUGOSLAV I Ell
1 962
I 963
1 §64
285
21
_!§_
66
57
I !-.
3l
:i30
1s
.29 41 30 10 29
20
463
518
I
I
.:
,
3.8. DET]TSCEL.AND
IMPORTAT ] ONS /b ]N ]qHREN
--lProd.uit : Oeufs en coquille
Erzeugnis : Eler in d.er Schalo
9852/Yr/64
Q = Tonnes
M J Tonnen
}trRTODE
ZEITRAUI{
I{SNSUE}LLES 
- 
MO}I]\TL,.TCITI"]
TorAL 
- 
TNSGESAMT I c.E.E. 
- 
Elrc I pavs TIERS - DRrrrLÀ.IrDERIr,r
t962 1963 t964 Lg62 l-963 l-964 tg62 t963 l-964
lan
Feb
Mar
Apr
IIai
Jun
JUI
Àug
seB
0ct
Nov
Dec
25,2O5
2L.786
23.99t
23 . o9o
2r.Br9
L2.7 47
t6.54o
11.038
L2.937
L7.394
18.284
,:::
15.407 
I11.503 
It6.484 I
lt).7 22 
I
16.U3
L2.463
L2.327
11 .094
11 .369
16 .1 23
15.804
::.:::*
t6.Bo2
11. r74
13.841
15 .3 23
11 .131
B. OBO
18 .963
14.758
14.301
t2.696
15,22+
B.BlO
13.2r8
9,22]-
to.944
l4.g49
t5.5o2
11.691
tL.679
7.467
LO.22'
6 -glt
L2.945
g.?01
9,7 22
8.967
9.438
1-2.159
t2.496
1o.594
12.7 48
9.964
1 2.4O3
10'54r
9.324
? 
"8tt
6.242
.7.028
9.690
10.394
10.635
3 
"937
3.322
1.817
I .99-l
2.445
3.782
4.913
3.728
4.036
6.259
6.769
3.228
3.762
2.605
'2.127
1 .931
3,964
3.308
3.450
I
4.o5.4
1..210
1.438'
4,782
1.807
".259
I
I
+
B.R. DEUT§CELÀ}ID 9852/\TT/64
Protluit : Oeufs en coquille
Erzeugnis : Eier in d.er SchaLe
Q = [onnes
M i Tqnnen
I
-tvr
I
IERTODE
ZEITRAUM
CUMULÀTIYES . KI]MULATTTE
TOTAL 
- 
INSGESÂTUT C.E.E. 
- 
ETIG PÀYS TTERS 
- 
DRITTLÂ}TDER
tg62 Lg62 1963 t964 tg62 L963 ]-964
Jan
ran/rur
I anfvtat
tanf Lpr
Jaq/Mai
J an/,Jun
tanftut
,lan/lug
Jary'sep
ray'oct
Jan/tlov
t anfuec
25.2O5
46.ggt
76.982
94.O72
119.931
13 2.678
t4g.zLB
t60.256
173.193
r.go. 58 5
208.869
225.A73
L5.407
%.gto
43.394
5?.u6
73.283
85.7 46
gB.. o02
to9.g52
1 20.3 21
t36,444
,t52.248
L66,292
16.802
27,976
41.81?
57.14O.
68.27L
76,35t
18 .963
33.7 2l
48.O22
6o.Tra
75.942
84.752
97.970
1O7 .191
l-18.1_35
t29.422
i4r,9z4
t55.6L5
LL.679
19,L46
?9.371
36.324
49.438
59.3o5
69.o27
77.782
87.zzo
99.379
111.875
t22.469
12.7 48
22.7t2
35,115
45,656
54.980
62.7gt
6.242
13.270
22.960
33.354
43.ggg
47.926
5t:.248
53.o65
55.O58
61 .163
64.e45
69.858
3,7?8
7.764
t4.o23
20.792
23.845
26.44t
28.975
31.170
33.101
37.065
40.373
43.823
4.O54
5,264
6.702
11.484
t3.29L
13.560
ôt
Prrdult : 0eufs en ccquilles
trzeugnis : Eier in der Scha'le
B.R. pEUTSCHqÂllD e852/Ïl /6{
. lnportatlons mensuelles - l'1:natl lche Elnfuhren
A. TiI PROVEi,|AI,|CE DES PAYS DE LA C.E.I. - HTRKOI.II{END AUS EI,IG LÀNDERII
0 - Tonnes
ll - Tonnen
I
.l
o\
I
Jan Feb l{ar Âpr llal ,fun Jul Aug sep 0ct l'lrv Dec
TOTAL C.E.E.
EI{G IllSESAIIT
I 962
I 963
'l 96l
I 8.963
'11.679
12,748
I 4.758
7.46'l
9.96t
'l 4.301
10,225
I 2.+03
12.696
6.953
1 0. sà]
15.224
1 2. e45
9,324
8.81 0
9.7 01
7.8.t'l
t&,21e
9,722
9.221
g. s7
1 0. s44
'8"d38
l4.ss
1 2.'l ss
I 4.502
I 2.{96
'l1.6el
1 0.5s1
FRAilCE I 962
I s63
'l 96r +l 143
, u,,
827
107
6'17
826
20
26
692
2
I83
209
115
'l
40
10
37 2
5
7
I TALIA 1 962
1 e63
1 s6f
ITEDERLÀI'iD 'l 962
I 963
I 964
'l 8.065
I I .028
I I .678
13.513
6.9.l0
g.3g{
1 2.674
6.27 g
8.683
9.820
3.s]2
7.01 5
1 2.805
11.177
6.469
8.233
7.763
5.967
I 0.982
7.888
8.442
7.485
I 0.01 I
8.21 0
I 3.35{
I 0.825
12,862
11.282
I 0. gl4
s.820
I 962
'l 963
I 96r
;;
651
1.029
1.245
557
1.437
'l 
. e27
'l 
.163
2.093
2.76 I
2.424
?.700
2.399
'l 
.682
2.1ô3
57s
't 
.i55
I 
.635
2.236
1.67s
778
1 .4+2
sl5
t.l el
r.igs
1"331
1 .638
1 .?12
71?
767
9?
U.E.B.L. Æ.1.E.U.
!t
Prrdult : Ceufs en ccqullle
Erzeugnis : Eler ïn der Scha'le
B.R. DEUISCHLAI'ID
lm1:crtatlsns nensuelles - llanatllche Elnfuhren
B. Eti PLCVENÀI(;E_IES,IAYS TrERq.- HIRI(0]l{tt'lD. lus DRITTUlllrnu
s52/vr/64
0. Tonnes
ll - Tonnen
I
-l{
I
Jan Feb l,lar Apr llal .Jun Ju'l Aug Sep 0it llov Dec
TOTAL.
zlJsAliiltir
1 962
1 963
I 96{
6,212
3,728
1,054
?.029
4.036
1,2ï0
9.6 90
6.259
1.430
1 0.3 g+
6.769
4.782
1 0.635
3,2?g
1 .807
3.937
2,76?
26s
3,3?2
2.605
I .8'li
?,127
I .993
1 .931
2.445
3,964
3,142
3.398
{.sl3
3.{50
TUNOPT CRIINTALE
OSïEURCPA
1S2
'l 963
I 961
25
2't6
871
1.3S
908
153
6..l 34
3. 067
33
7.glg
4.895
3.91 0
6.897
885
'1.633
I.506
657
Il0
s00
756
3l B
1 .'l 95
112
1.035
261
I .092
5[6
833
33
33
F I}ILAI{DE
F I I'ILAIID
1 962
I s63
ls+
1.095
86[
27l
1.277
1.31{
'l8e
795
3f0
4q
2s6
?13
600
lg
160 216
[7
89
121
?s2 557
56
344
DAI.IIIIARK
DÂIIElitARK
1 962
1 963
1 964
3 .984
2.020
2.01[
3.779
I.141
709
2. {56
l.[80
451
1.566
I ,3[2
612
2.812
'l 
.{63
132
1 .987
1.123
93
2.t+14
1.330
1 .882
733
950
688
I .'l 6l
675
1.s70
988
2.120
ï .477
ÀRffiiITiIIE
ARffiIITIII IEtl
'l 962
'ls3
.1 q6[
'148
32
18
10
126
65
ls
769
'l 
.3{2
1,252
799
I..l03
I SRAEL 1 962
ls3
I 961
147
'le
1l 117
I
+50
172
64
11
4ô 2
SUEDE
SCHHEDE[I
1 s62
I s63
I 964
7tl
t87
839
460
167
'ls0
59
3t0
2
l9
303
3i
1l
7
83
I
254
303 75
3+
15
53
201
103
40s
364

,. 9852/vr/64
FRANCE
Importations trj-mestrielles et mensuelles
. 
1962 
- 
1963 
- 
1964
EA,ANgE
ruPoRTaTroNsi/E INIüHnErr
s85z/vr/64
Q = Tonneg
M = Tonnen
Prod.uit : Ànimaux vivants cle lrespèce porcine
Erzeugnis : Lebenùe Schweine
I
No
I
TERIODE
ZEITRÀUM
TB.II,TESTR.TEL],ES ET T-TENSÜELLES 
- 
DREIMONATL]Cffi UIID MONÀTLTCIIE
ToTAL 
- 
INSGESAMT I c.E.E. 
- 
EI,IG I rars TÏERS - DBTTT]I ffiTTDER
tg62 1963 L964 Lg62 1963 l-964 tg62 tg63 tg64
Jan
I'eb'
Jan/M*r
Apr
Mai-
Lprfun
Jrrl
Àug
Jul/Sep
Oct
Nov
OctfDec
31
6
r.387
L,go4
997
t.497
4,494
10. BgB
t7.026
3 .633
2,875
26.O4O
t.124
1 .904
605
L.299
4.237
9.238
L3.l-1?
3,445
2.756
2L.7 28
3l-
6
263
392
L98
257
r .660
3.909
1BB
119
4.3t2
a,
t'
Prod.uit : Àninaux vivants de 1r espèce porcine :
Erzeugnis : Lebend.e Schweine
FRANoE g8r2/vr/64
rr{PoRTAT rOrS /n rrruunr:r
, tj
Q = Tonnee
M = Tonnen
I
n)
:J
I
PERTODE
ZEITRAUM
CI'UULÀTTVES 
-'K1]}TULÀTTUE :
I 
--'--
tg62 t963 t964 tg62 1963 t964 tg62 tg63 L964
Jan
ran/ret
tanfuab
,lan/-A.p.r
tanfutai
tanftui
tanftut
tanf tug
.ran/dep
tanf o.ct
Jan/Nov
tanfoec
31
3?
T,424
4.].24
997
2.494
6.988
17 , 886
n,oze
20,659
23.r34
26.O4O
r.L24
3. O57
605
904
141
L5,37g
13.11?
].6.562
19.318
2L.7 28
31
37
3oo
i
.
1 .057
3g'2
590
847
.:
2.507
t
;
i3.909
"4.O974;Ztd.
4.3L2
I
.. .. .;
lt,i''.'
t
t
FR^ilCt ç52fi1ftt
hPortâtloîs trlno6trlolle! ou rrngtoll€§ - 0rehonalllche nder roratllche Elnfuhren
, I. I[ PNOVTU fi DES PÂYS DE I-À C.E.T, - HEF(OIIff D AUS ETG LÂTDEftI]
Prodult I Ànlraüx vlrents de llrt$tr porclne 0 - Tonner
tizsugnls: Lebende Schrslno l: Ionnon
I
'l
\[u
-- 
tu
t' \
- ---\.
"..-.',
Jan Feb Jan/t{ar Apr Itai À pr/Ju n
"hl Aug Jul /Sep 0ct tlov 0ct /Dec
TOTAL C.E.T.
tHG t}lSffiSAfiT
I 962
I 963
1 964 13.117 3.445 2.7 56
r.zn,
21.128
'l 
.'l 21
1,237
I 
.904
9.2 38
B.R. DEUTSCHLATD I 962
1 s63
I 964 I
I .299
-l
__-_J
_1I
1.622
SI
I
1 .623
,9u
2. 08J
.]
-l
272 I
I
i
-l
, .'-!l
179
6.126
ITALIA 1 e62
I s63
'l 964 112
NTDERLAi{D 1 s62
1 963
1 064 I 0.490 1.389 l5.ll9
tJ.E.B. L. /8. L.E. U. 1 s62
1 963
1 964
605
1 .319 I .884 1 .088
1.299
.4.977
1 .12+
'1.784
1.004
2. 660
lr
FRANCE e8s2lY1/6+
lrportstlonr trlroltrl€11.. oü lenluÉll€i - Dêt.oîâlllcho dir.Ionalllchs Elnfuhror
B. Elr PR0VEIAilCI DtS PAYS IttRS - UtR(OififltD ÀUS pRtIl$ilDERX
Produll t Ânlrâux vlvanis do lla.pàco poralnâ 
. 0 - TonnesErzougnlt ! Lsbando Sohr6lro ' ll I Ïonnen
I
T\)
\.hl
I
Jan Feb Janfilar Apr l{al Apnâun Jul Âug .trl /Sep 0ct ll ov ftt/bec
TOTAL / ZUSAII}1EiI
I
1 s62
'1963
I 96+
31
392
3.909 l88 'ne
6
198
1.31 2
263
257
767
'1.660
EUROPE ORIEIITÀLE
OSTEURbPA
I 962
I e6q
I 961 503
38
503
206 1.213
ALERIE
ALERIE}I
1 s62
'l 
e63
1 964
392 145
2297
3+
i67
1
HAR0C
ltAR0Kr(0
1 962
1s3
1 06+
, I()
85 B5
I7 n
TUlil StE
TUI,II SIEII
I 962
1 963
'1964
21 5 6
il JI
ÏRANCE 9ï5z/vr/64
TMPoRTATTor§/ggr:U.gr_U
?roôuit ! Viand.es d.e polcin dlomestiquê auirêê que jarnbono (l) e = TonnegErzeugnie . Sohr._êillef1e j.sch aueser §ohj.nken (1) X = Tonaen
(1) ?our 1961 viantlê de pcro abêttu en càrcaeee ou clêûi-oarcêêaê aveo ou êênÊ tête, tpr.f,ei-o I :'éfrlg6rée, coû6eléê(1) Iür L963 Schweinefl"eisch in ga-rz6n oaêr hêlben niàefctlrpn"" mit oèer ohrie Kopf, frisoh, g6kiih1t,- e"f"àrÀr., "-.--
I
^)È
I
PERIODE
ZE]TRAUM
ÏRI}ESÏaIELI;ES ET }ENST]ELLES 
- 
DRETIUONAT],ICT{E U}ID MONATLICIM
TOTAL 
- 
TNSGESAMT c .j,.8. 
- 
E![c PAYS TÏERS 
- 
DRÏTTI,fi,lrDER
Lg62 l-963 t964 t962 L963 l-964 tg62 tg63 7954
Jan
tr'eb
tanfu.ar
Apr
I,Iai
e.pr/Jun
Ju1
Aug
Ju1/Sep
0ct
n[ov
0ct/Dec
703
BB
L.Og2
476
2 063
I.L2J
10 o20
l-9.753
31.955
3.767
3 .134
42.232
u
1.o25
476
2.Otg
545
6.872
a
11.88O
l-2.244
3.512
3.oo9
2t.76t
686
8B
67
44
578
3.148
7. Bzl
19.711
255
t25
20.47t
mnrusr go5z1\t/e 4
_rytttl.r19Iy!ryrüHREN
Produit r Viatraes Ao polcin èoEêEtiquê autrês que jarobons (1) Q = loanee
E"zêugriÉ r Sch]'re j.nefleiBoh aueeer Schinken (1) 
. 
U - fonnên
1a
I
N\,t
I
(1) Pour L963 viâ.lrde èe poro abatTu eir oa,rcaeËêïràü iÉeïi:oËrcâsse . avrio ou sans'tête - llatÈh€ r réftlgfuée i' Eddgetée(I) Itir 1963 schîeineflêi8ch in ganzon oàe! hai.ben -Tierkô:pàrn nit o(L€r ohnê Kopf - friÉoh, g€kiihlt, æfroren
?ER]ODE
Z;EITRÀUM
grJMr]tÀTffES 
- 
KUMULATIÿE I
îOTÀI 
- 
]NSGESAMI C.E.E. 
- 
EWG PAYS ÎIERS - DRITTLÀNDER
tg62 Lg63 L964 Lg62 1963 t964 Lg62 1963 L964
Jan.
t anf t=t
Janfuat
ranflpr
tanftttai
lanf Jun
tanf tut
tanf tug
Jan/sep
tanf oat
,lan/wov
Janftec
703
79L
1.883
?.359
2.063
3 .186
13.206
12.959
31.95'
35.722
38.856
42,232
t7
t7
L.042
1.51ô
2.OL9
2-564
.
,.0r, 
-
21 .316
t2.244
L5,756
t8.765
2t,76t
686
774
841
84r
44
6zz
3 .770
11 .643
19.7rr
Lg.966
20.091
20.47L
rt
'l o qj-I sssz/ïtlo+' lnp3rtatlonl trlrestrlelles ou m ensuelles . Drelucnatllche oder l,lonatllche ffnfuhren
A. El_!!!LuH!,ct PES P4Ys PI. tA c . - HiRilollrE-lp 
^tJs_EHG 
LIIpFI!
Produit : Vlande de porcln donesilq,re autre cue laobon II)Lrzeugnls : Sch;elnci:lelscl ausser-schlnken (l ) Q. Tonnesll . Tonnen
I
N0r
!
Jan Feb Janlla Âpr llal Apr/Jun Jul Âug Jul /Sep 0ct llov Oct /Dec
TOTAL C"E.E,
EUG IllSESÀI,IT
I s62
I s63
1 s64
17
2.01 s
12,244 3. 5'! 2 3.009
5+5
2i.76'l
1.025
6.872
r7'.
I 1 .8n0
B.R. DIUISCHLAN) 1 962
1 963
I 964
t?
77 15 g2
'l
57 2 .660
ITÀLIA 1 962
I 962
I s5+ 43 43
2
lilEDERLt\}JD 'l 9e2
I 963
I s64
I .845
'1.l.704 3.240 2"840
ï26
20.680
522
6.369
262
8.422
U.E. B.L. lh. L.t.lt. T 962
I 063
1 964
l7+
420 272 154
41s
916
500
445
214
798
(l) P'ur ls3 *rTande de porc abattu en ccrcae:e ou denl-canùatso ayüc Bu san: iâ.1e, fiatc*i:, rJfr:içhôe, x6ngrr)6c(t) frr 1gû3 Srhrrelneileisch ln ganz:rr ecer hr1"\en ilerkur;ern mlt :cier ohne ltocl, frfsch, gekJhlt, ge.frorcn
FRAII CE
lnportatl,.'ns trlnestrlel'lee ou rensuelles - Drelncnatltche oder l{onat'llche Elnfuhren
B. TII PROVEIIAIiCE DES PÀYS TIERS - I{ERKOIIIIEtlD AUS DRIÏTLÂIIDERII
Predult : Ylande de percln dooeetlque autre qug Janbon ('l)
(l) Pour IS3 ylande de por: abattu 0n capcasgo ou denl-cartasse avec ou sans tâte, ft'alqlrer rffrid,{prucunwlds(t) f:r l9ô3 Schrelneflelsch ln ganzen sder halben Tlerkurpern rlt oder ohne Kcpf, frlsch, gekuhlt, gefroren
rl
s52/vr/61
Q , Tonnss
t.
n)\l
I
c s r T û stI uB tro
Erzeugnls : Schvelnef'lelsch ausser Schlnken ll . Tcnnen
Jan Feb Jan/Har Âpr llal AprËun Ju'l Aug Jul /Sep 0ct llov 0ct /bec
TOTÂL
ztJsÂllltEt'l
I s62
I 963
1 s6+
686
1[
'19.71'l 25s 125
B8
578
20.171
67
3.'l+B 7.873
TIJROPE ORIEIITÀLE
OSTEUROPA
1 962
ï 963
I 961
6[
l0
533
_33
3.l0
566
1s
529 3.17 9
AREt,lIIIIE
ARENTIIIITI{
I 96?
I 963
'196{
78
24
I.686
40
I .686
43
81
DAI,IEI.IARl(
DÊ}IEI{ARK
1 962
I s53
'1s64
54+
5.833 105 3g
i,,
6.1 ll
215 2,920
ÏRA}ICE
rtr{poRTATTorüS EIffiEN
Prod.uit : volailles mortes de basse-cour et leurs abatsErzeug::is : Geschlachtetes Geflüge1 una sàrrracntatfârle
9852/vr./64
Q = Tonnes
M è Tonnen
}trRTODE
ZEUTiiAUM
TRI}.@STRTELI,ES ET UENSIIELLES 
- 
DRENIONATLICI]E Uli-D MONÀTLICHE
TOTAL 
- 
TNSGESAIUT C.E.E. 
- 
EI,[G PAYS TIERS 
- 
DRITTT}LVDERy, 11e63 ltt6+ ts6z I ,ge, I we a tg62 L963 ]-964
lan
Eeb
lan/Mar
Apr
Mai
Aprfun
Jul
Aug
Ju1/Sep
0ct
I'cv
Lotfùec
11 I67
330 302
t2t 132
148t47
9o
33
t5
BO
I
9
I
329
l2t
t4z
t55
285
113
69
52
2t
15
62 1
l2
L7
19
79
38-
l2
t2
l'\)@
.lt l'l
FRA}TCE
IMP ORTÀT I OT{S /E INItTIREN
Prod.uit : Volailles 'mortes d.e basse-cour et Leurs abats
Erzeugnis : Geschlachtetes Geflüge1 und. SchlachtabfâI1e
sï5?/vr/64
Q = Tonnes}[ = Tonnen
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULATTTES 
- 
I«]MULATTÿE
TOT .I, 
.- 
TNSCTESA}IT c.E .8. 
- 
ElI0 PAYS TIERS 
- 
DRTTTTËNDER
tg62 1953 L964 Lg62 1963 L964 tg62 1963 t964
Jan
t anf Pet>
tanfua.r
r anf tpr
lanfuai
tanftuÀ
tanf tui
. r anf tug,
lanlSep
Jan/ôct
,ran/ttov
Jan/Deo
11
341
462
609
t67
469
601
649
90
t?3
138
170
9
388
459
601
L55
440
553
6zz
52
73
BB
r20
B
L2
29
4B
L27
38
50
5o
,o
tv\o3
3
FRÀIICT
lnrportations trlmest;^lellss ou rsnsuelles - Dreinonatllche oder lbnatllche Elnfuhren
Â. E!_pR0v.ril,il\IqE pE§ pAys LE L{ c.E.E1 _ HEÿ(r)r{fiqilpJl Ilg$llg
Produit : Vo'lailles nortes de basse-ceur et leurs abats
Erzeugnis : Geschlachtetes Geflogel und Sctilaàt tàUiaiià
%52/ut 161
0 . Tannes
l{ 
'l Tcnnen
I
\xo
I
Jan Feb Jan /tla r Âpr llal ÀprAun JcI 'Àut JuT/Sep 0ct llov 0ct /Dec
IOTÂL C.E.E.
tr{G tllsffisAl,tÏ
I s62
'1963
lsl
I
ts5
52 21 I5
320
285
68
1?.1
'113
142
60
B.R. DEUTSCHLAI'ID 1 962
ï s63
I 964
ITALIÂ I 962
'l 9ô3
I s64
49 46
NEDTRLA]D i 962
1 s63
I 964
I
l0s
42 17 I3
306
234
i0
60
t 0]
39
40
U,E.B. L.Æ.1.E.U. I 9ô2
I 963
I 964
50
10 I 2
23
5I
12
2l
12
57
2s
FRA.lrtE
laportatlons trlneétrlelles ou nrensuelles - DrrloonatlTche der üonatllche Elnfuhren
B. EII PROVE}'IAI,ICE DES PAYS IITRS . }iËPI(ÛI{I{EIID AUS DRITTLÂiIDIRII
ssz/vr/6r
Produit : Volailles morteg
Erzeugnls : Geschlachtetes
de basse-cour et lsurs abats
Geflrgel und Schlachtabfalle
I
ul
-l
I
TOTAL
ztJs^l{HEI
EUROPE ORIEIITALE
OSTEUROPA
DANEllARl(
DA}'lEltARK
.I
17
12
2
12
D I \,ERS
vERSCH rtDtilt
.0 . Tonnes
r{-ï
Jan Feb
-la'î /ilar Âpr Ital ÂprAun Jul Aug Jul /Sep 0ct llov fht /Dec
1 962
1§63
1 s6+
2
?
38 1?
I
l7
12
1s
5
7(}
ï 962
I 963
1 s6+ 20
67
1S2
'l 963
I 964
6 6
1 962
I s63
'ls4 12
5
6
flRÂNC'E 9852/\rr/64
Produit : Oeufs en
Erzeugnis : Eier 1n
coqul11e autres que
d.er Schale ausser
ceux à couverSruteier Q=!d=
Tonnes
Tonnen
I
\.ll
ru
I
TERIODE
ZEITRAUM
TRTITESTR]ELLES ET IUET{SIIELLES 
- 
DRETMONÀTIICHE UND MCNÀTLICITE
TOTÀL 
- 
INSGESAMT . C.E.E. 
- 
EÿIG PAYS TIERS 
- 
DRITTI,Â}TDER
Jan
Feb
tanfvtat
Apr
Mai
l,prfun
JUI
Aug
Ju1/Sep
0ct
Nov
Octfl,ec
4.180
4.L73
3.09i
844
3.992 2,349
Protluit : Oeufs en coquilJ.e autree'que ceux à couvêr
Erzeugnis r Eier in d.er Schale ausser Sruteier
TR,Ai[CE
IUP ON TAT I OI:S /E IN II't', BREN
I
\rl
ul
I
I
9B5z/ÿr/64
Q = Tonnes
M = îonnen
TERIODE
UEITRAUM
CUMULATTVES 
- 
KUMULATN/E
TOTAI, 
- 
ÏNSGESAT{T C.E.E. - ET{G PAYS T]ERS- DRITîII|}TDER
tg62 t963 L964 tg62 t963 r-964 tg62 L963 ]-964
Jan
tanf rea
J arfuat
r anftpr
tanfuai
tanflun
lan,/Ju:-
lanf lr;ug
,lan/Sep
tanfoct
Jan/Nov
t anfnec
t.o55
5.235
8.64
Lt.7 26
4.J.73
7,270
g.1Bo
1 2.008
460
466
47t
794
844
4.836
7 -669
10.1g3
4.100
6;449
8.357
1r. .182
458
460
465
784
211
_399
960
1 .533
73
821
823
826
2
6
6
10.
FRÂNCE
lnportatlons triuestrfelles 0u 0ensuBlles - Drelnonatllche der l,lonatllche Elnfuhren
A. EII PRWTiJATICI DES qAYS!E L,1.C.E.T.... IIERKq|4HE}IDJUS EIIG LÊt,llERl{
Ptgili!,i Irgfs en coqutlle autres que oeufs à couverErzeugnrs : Eier in drir Schale auisài-giùieier ---'-
9,52 Nt 161
0 - ïonnes
ll - Tonnen
I
\,J
+
I
Jan Feb Jan /)la r Apr Hal ÀprÂun Jul Aug Jul /Sep 0ct l,lov 0ct /Dec
TOTAL C.E.E.
TT'G IIISGESAI{T
I s62
Ï 963
1 s64
814
4.1 00
458 2 5
3. 992
2,349
3Ïe
2.833
I.s08
2,524
2,825
B.R. DEUTSCTiLAND 1 e62
'l 963
1 964
6 3
IÏALIA 'l 962
'l 963
I 96+ I I
IIEDERLAIID I 962
1s3
1 s64
468
I .977
302
978
870
127
1,024
890
1.209
1.850
'l 962
1 s63
1 961
376
2,117
t56 I 5
3.81 g
I,679
lel
'l 
.800
l.cl8
1.815
972.
[,.E.3.1, Æ.1.E.U.
FRÂ!\lCE
lnportatlons trimestrlelles ou uensuel'les -
B. ElI PROVTIIAI.IGT DES PAYS TIERS
Drelnonatllche cder llcnatÏlchs Elnfuhren
HEF(OIiII{EilD AUS DR I TTLÂilDER}{
9852/ïl/6+
æt4.sr
Produit : 0eufs en c;rquil'le autres que oeufs à couver
Erzeugnis : Eler ln der Schale ausser Bruteler 0 
. Tonnes t
ll I Toanen
578
3
I
\}l
\'l
I
Âpr lUai lAprfurn
T0TAL / ZUSAlfi,tEtr
IUROPE ORIENTÂLE
OSTEUROPA
I 962
I 963
1 961
]tÂR0c
il^R0r(K0
Jan Feb Jan /lla r Ju1 Âug
"hrl /Sep 0ct Nov
1 962
I 963
1 s64
211
78
2 I
186
i18
I
56.l
2
I 952
1 963
I 06+
i41
313
I SRÂEL I 962
I 963
I 964
2?
73
2 I
l6{
7
1
2s
2
561
3
l88
I

9ï52ivr/64
IîATI5
Iniportations mensuelles of cumulatives
1962-1963_1964
ÏTA],IE}T
Monatliche und kumulative Einf\r.h.ren
1962-1963-1964
ITi.LIA
3.869
B.g5g
13,735
11 .Og2
13.228
14.985
11 ,O21
2.447
1.gog
1.424
7 
"520
4" 445
5.27O
7 .475
9.306
8.582
8,976
11 .g 46
1 ,367
3.O54
4.7 45
6.428
3 .810
gïtz/vt/6+
= Pièce
= Stück
1
195
934
3 
"125
78o
Iryg4rrolüyltNrrunrmr
Prod.uit : Animaux vivants d.cErzougnls s Lobcnd.c Schwoino
lrospèco porcine
TOTÂI 
- 
TNSGEST]IT
1963
16.750
21 .670
21.225
1 4.483
13.522
12.547
1 .367
3.o95
4.7 45
6.428
3 .810
MUITSTIEILES 
- 
MONATLICEE
C.E"E. 
- 
E[,G
1962 1963 1964
PÂYS TIERS 
- 
DRITTTN{DEN
1963 1964
Jan
Feb
Mar
Ipr
Mai
!
J'Jn
Ju1
âug
sop
0ct
Nov
Dec
3 .869
B 
"g5g
1 3 .735
11 .Og2
13.228
14.985
11.o21
8.905
7 
"816
11 .811
z,o,75Z
19 .47 4
6.458
5.907
1 O.387
13.232
13.375
1 1 .4Bo
14.195
11.919
5.901
4.546
601
41
I
\N
oo
I
PIRTODE
ZüIMAT'M
1
194
934
3.125
780
9852rn /64ITAI,]Â
rlrP oR rÂrr qsÆ qrnrmqm.
L respèce porcino e
I,î
= Pièco
= Stück
Prod.uit : ânimau:c vivants do
Erzougnis c Lobend.o Schlroino
PERTODE
ZEIT.,RÂU}.[ TOT.'I.T 
- 
INSGES.IJ'Iî
CUI{ULATIITES 
- 
KUI{UIJÀTI\TE
c.E.E. 
- 
r'trG
1963
PÀYS TIERS 
- 
DR.ITTI.,]INDTR
1962 19641962 1964
Jarr
.ran/Fot
J æ/\at
Jan/Apr
Jaÿ\ra:.
ranftwt'
larrflut
,ran^ir:g
Jan/sop
üan/oct
JanTt{ov
ran/Dec
3.869
12.828
26.563
.37,.655
50.883
65.868
76.889
85.794
93.610
1o5.421
126.173
145.647
1 1 .4Bo
25.675
37.594
43.495
û.o41
6.642
48.642
48.642
48.683
:''48:6Q3
48.683
'48.683
I
\.rl\o
I
16.750
38,420
59,645
7 4.128
87.650
100.197
1O1 .564
1O1,564
104,659
1O9.4O4
115.832
119.642
' 
6.458
12.365
. 
"27.7.52''3.5;98+
4g.1,59
3.86o
12.828
. 26.563
. 37.655
5o,883
65.868
76 . BB9
79 
' 
336
81.245
82.669
go.18g
94.634
5.27?
12.7 45
22,O51
30.633
39.609
51,555
52.922
52,.922
55.976
60,721
67 .1 49
70.959
1
195
1.129
4.254
5.034
1963 1962 1964 I 963
1
195
1.129
4,254
5.034
s852/Ïr/b4
..\
ITÀLI/1
Isportatl ons rensuel 1es.- -l{onatl lche .t tnfuhren
Â. ELIROVENAI'ICE DES PAYS DE LA C"E"E. - IIERKO].|I,IEND ÂUS E}IG LÊlJDERl.l
Produit : Anlnaux vlvants de Itespèce porcîne
trzeugnls : Lebende Schyelne
0 - Plèce
tl . Stgck
I
Èo
I
Jan Feb lla r Apr llal Jun Jul Âug sep 0ct' lilov Dec
ï0ï^L c.t.E.
ErrG ilrsGfs^t{T
I 962
I 963
I 964
I I ,480 14.195 ll,glg 5. g0t 4 .546 60t
4,4 5g 5.90i
1t
I 0.3i8 13,232 I 3.3?5
B.R. DEUTSCHLÂI,ID I 962
I 963
I 964
4t
FRANCE I 962
I 963
'r964
I 1.490 r 1.654 I I .782 5"901 4.546. 601
4.458 5.907 g,683 t0.t50 t2.462
ltEI)ERLÂllD I 962
I 963
I 96f
3,t4t 137
t.695 3. 001
I 902
I 963
I 964
.78 913U.Ë.8.1./'B.L"E.U.
Prodult : Anlnaux vlvants de llespèce porclne
Erzeugnls : Lebende Schvelne
ssz/ït/6i_
I T./\ L I A
. lmportatlons sensuelles.- Ilonatllche Etnfuhrrn. -
B. Eil plgyEt{ÀilcE,pEs, pA,ys JtEIs - HEs{llfrEJip.A,us 0RtTJ!Â!pE!!
0 . Plèce
ll - Strck
I
È
-l
t
Jan Feb l{a r Apr l{al Jun Jul Aug Sep 0ct l,lov Dec
T0T^L/7USÀI{HEil I 962
f 963
tsl
3.869
5.270
I
I, 95g
7,475
l9+
I 3 .375
9.306
s3{
I 1.092
8.582
3.125
13,228
8.9/6
780
I t. 985
il .946
lt.02l
| .367
2,447
. 
l.mg
3.051
1.124
+.745
7,520
6.128
4.145
3.81 0
TUROP€ ORIEIITALE
OSTEUROPA
I 962
I s63
I 96+
2.085
499
i
q. gee
7. +75
. t9+
1 0.1 53
+.?65
934
9.554
2.673
3, t25
9.112
6.287
780
13.151
9.288
9.82 I
l.l84
?,187 | .375
1.839
t.059
3.309
7,327
6.233
l. ++5
3.81 0
rj
?.
't
IProd'rit !
Erzo'ugnis
ïTÂrr4
rMP OR TÂTr Or,r S /X+{n mu\l
ou congoléo
gcfroren
es5z/vr/64
ÿlande d.o porc fraîcho, réfrigérée
r Schwoincfloisch, flisch, gplcrintt, = Tonnos
= Tonnen
I\IEIISTIELLES MONATT,Tcm
C.E.E. 
- 
EI.TG
1962
PÂYS TIERS 
- 
DHTTTTJT.I}ER
1963 1964
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Ju1
lug
S:p
Cc{
Nov
Dce
2.124
1 .031
1.o25
2.646
994
s75
1 .650
1 ,167
686
2,591
3. 182
4.392
3.115
4" 409
4.461
3,669
2,824
2.683
2.497
2.158
2,193
3.116
2 
"791
3.1 43
2.7 43
1.819
2.595
1 ,1.51
2.198
BB3
665
713
1.350,
417
427
492
375
203
751
1?5
1'.463
490
1.O87
843
914
776
B9:
683
6>g
1.529
630
203
2BB
1,241
366
312
1.296
577
548
1 .158
792
483
1.843
3.065
2.929
2.715
3,322
3.61
2,755
2.O48
1 ,7gO
1 .814
1,499
654
2.736
2.588
2.855
2.430
1 -538
1.980
775
1.452
I
Èlu
I
PERTODE
Z5IIRÂUM
I
1964
3.13
281
615
376
746
985?/vr/64r 
_r-ê_!._I_4
r IrP oi gAg1qsÆ g FITETH{.
Produit r Viande. d.o porc fraîcb.o, réfrigÉréo,
Ebzougriis : SchwoineiLoisch, frisch, getnrhtt,
congoléo
gofroron
Q = Tonnes
I.Ji ='Tonnon
;
PMIODEl.
aûrm.Àw
i'
f.
!
. 
C'TJMTII,ÀTIIIES 
- 
KUI,iULÂTIVE
T0TÂ], 
- 
INSe,ES/ll,1T c.E.E. - E|I{G PAYS.TIERS - DRITTL]N DEM.
1962 19'"3 1964 1962 1963 1964 1962 1e6) 1964
irùr.'i,
tarrfîou
t'J*ftor
ir
Jan/apl
i
,lanfiai
ta{rwt
t enfiut
q
tan/Aug,:"
Jan/Sep
tanfoct
JanTt'Iov
tanfisoc
2.124
3.155
4.180
6.826
7.82O
B;795
10.445
11.612
12.298
14.892
18.o74
22.466
3.115
7.524
11,985
15.654
1 B. 478
21 .16,1-
23.658
25,816
28.O09
31,425
37.359
2.743
4.562
7.757
B.3OB
10.506
BB3
1.548
2.261
j.ett
4.O28
4,455
4.g47,
5.322'
5.525'
6.276
6.4O1
'?;864'
400
1.487
2.330
3,244
4.O10
4,913
5.596,
6.255
.718.4
8.41 4
8.617
8.905
.313
594
1.2O9
1.585
2.331
I
\
1,241
1,607
1:919
3.215
3.792
4,340-
l:
5.498
f.29?
5.77)
8.616
11.673
14,602
2.715
6.037
9,655
12,410
1 4.458
ts.zqg
18..062
19..561..
20_.225
23.011
25,599
28.454
2:r4)g
3.968
5"948
6.i23
, .T:
i
t
I
:
'i.
Cq'
1
I§ul
I
I
llA LJ-ô s8s2/Ïl/64
- lmportations mens,rellos - llenai.l ichs tinf'.rhren-- -.
Â . ELIrI!1il$g_U§-pl§-U-!A-ç.,!É Jrj r 0! liE_u À rr§ ilg- LjItqE[
Prcduït : Viande Ce porc fratche, réfrlodrée, conge'lée
Erzeugnfs : Schrrolnei'lelsch, frlsuh, gekchlt, gefroren Q 
- Tonnes
ll . Tonnen
Ir
'ÈÈ
I
Jan Feb Itlar Apr thi
.lu n
-lul Aug sep 0ct l,|ov Dec
TOTAL C.5.E.
EHG I}JSCFSAI.II
I 962
I E63
I Eô+
833
100
3t3
6e5
| .087
28t
7t3
843
6t5
| .350
914
376
{t7
776
746
+27
893
492
683
375
659
203
I .529
7st
630
t2s
203 .
t.463
288
B.R. DEUTSOHLAI.ID I 962
I 963
I 964
5 .13 6 5
6
FRAt'tCt I 962
I 963
I 964 lt
34 49 33
l0
55
r7
NiDiRLÂND t 962'
I s63
I 964
883
400
313
2t7
r.087
270
524
843
305
764
9t4
226
t7t
776
655
136
893
247
683
99
659 4s6
270'
263
55
t48
658
245
u.t. B. L. /B,L.E.U. I 962
I 963
I 964
208 189
3r0
586
t50
216
9l
2!l 2+5 335 l0+
I .033
4ts
367
3l
45
745
20
rq
9"52 /ÿ | /ô4
I T.'I.jJ-l
-lrporlail lrs.m:nsucl'les *.li^natl lche Etnfuht'en
0 . Tonnes
l{ . Tonnen
I
\'t
I
B. I.!l! rlGlt U!!-DS-PA' js I,;! sJEJ§l5llD*rit9§UI$,L,§
Prodult .: Vlar:de do p:t'c fratcher'rdfrlgérée, ccnge)50
Erzcugnis : Schwcinef'!elsch, frlech, gekrhlt, gcfroren
Jan Feb tlar Apr l{al Jun Ju'l Aug sep . C;t l,lov Dec
'ioTt 
L /ztjsAÉl,llll I 962
I 9t3
I 96{
t.241
2.7 15
2.430
366
3.322
| 
.53J
332
3.6 t8
1"s30
1.206
2.7s5
775
577
2. 048
l.{52
548
1.790
t.l58
l.Bl4
7.92
| .499
483
664
I ,843
2.786
3. 057
2. 588
2,929.
2.855
DA NE I,tARK /D Ât,lEI{AR l( I 9ù2
ts3
rs4
73?
308
t.ttt
ls5
859
3i5
224
7C4
50
ti2
574
42
1t
388
t5
439
50
?37
4t
t?3
383
304
5s7
266
7t7
237
YouG0sLAv r t /JU00s-Âv I Etl rs2
I 963
I 964
4[5
638
i03
847
t78
7{0I
58r
2?1
690
2t8
227
, 7s5
t7s
l4t
62t
229
i08
2lB
5?5
371
120
375
586
I.IBB
96t
| .039
t,305
ARE|{T r t{E /^REiiT I t{ r Il{ I 962
I 963
ts1 604 l0
2
2t2
:'r
266
,ô2
353
131 2{5 190 229
r .500
8ü
52ô
339
269
,{ l<
L-I-J.-I'jJ
JUF33s4!99§vr ÏNF'ÏJBR,EII
s852;./Yr/64
P:eod.uit I ÿoIai11es mortes d.o basse-courïirzeugnis : Geschlachtotos Bausgeflüge1
}ERIOXE
ZEITRAUM
MU{SUELIES 
- 
TIONATLTCEE
licîâ.t 
- 
INSGESIMT C;8.8. 
- 
EhIG PÂÏ§ TIERS 
- 
DRTTT],JNDE'R.
1962 1e63 | oe + 1s62 | De : 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Yar,
Jun
üu1
Aug
sep
0ct
Nov
Doc
722
438
131
196
196
416
507
61
109
105
411
1"484
625
.37
275
133
3Bz
9z
114
309
294
447
161
121
571
198
182
297
314
27
12
1
6S
I
2
1
722
438
131
196
196
416
507
61
B2
94
404
1 
"419
625
37
275
133
3Be
92
114'
309
294
447
161
121
571
196
181
297
314
I
+
o\
I
r q, Â.Tj_ r é 9l5zit=rié +
î;E rili t,À,it otr s /rnil ilB'riili
E.eEo4C:rlE t GêschLachtetôE EauÂgof1ü6e1- : . l-f - [cniren
I
+\l
I
PERIODE
ZliIIIùAUI,I
CUIIUIATIIES'- KüMUJATjT/E
C.E.E. 
- 
EPTGryJTA.T., 
- 
TNS C;9SA},IT PArS TillRS 
- DRITTilLiU\nm
1952 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1 163 't964
Jan'
,ran/Fot
Jart/\'tar'
rzn/tpr
Janfittat'
Janfun
,r:nfur
tar./ta$
Jan/S.ep
,lan/oot
üan7t{ov
üan/Doo
722
1 .160
1.291
1 .4E7
'l 
.683
2.O99
2.606
2;667
2.77,6
2,882
3.293
4.'177
625
662
937
1'.070
1,452
1.544
1.658
1.967.
2.261
2. ?O8
2.869
2.ggo
'571
769
?51
1,248
1,562
.l
39
'+6,'
111''
2
3
3
3
722
1 ..1 60
1.291
i.
1,487
1.683
2.OBg
2.506
2,667
2.7 49
2.843
3,247
4.666
625
" 
662
937
.1 
.0'70
1,452
1'54,4
1.658
1,967
2.261
2.7O8
2.869
2,ggo
571
767
948
1.245
1.559 
,
eB52/vt16r
lï^LtÂ
- . topfrtatlons qensuelles = llonatltche tinfuhren ....-. ---
A. Etit_pRo-\/tilÀ!,tcE Dts IAILDE [A C"t.E. - HrRKot4t'tEllD AUS EtilG L/rNDERtl:_____;{=ùæ;_
Produit : Voïail1e n,orte de basse-codr
Erzeugnis : &schlachtetes Hauigeflügel
I
.r
@
I
lJ. E,, B. L. /b,L.t, U. I 962
I 963
I 964
TOTAL C.E,E.
EI.IG IIISGESAiiT
B.R. DEUTSCI]LÀND
FRÀl,lCE :l:
tiÀLtA
- lrnporfr*iuns-nen;,.rel'les .-l{onatjtche Elnr'uhren ._..- --
B. E tl_ Pnovr! 
^ 
ltÇE D t_ üt §__r,I! I *rnMI{Il_4UL4B]JI',ji!l B! i
§1i2 lu t /c4
I
- Ionncs.
. Tonncn
0
It
Prodult : Volailie ncrte do basse.eour
Erzeugrnls : Gesclrlaghistes Hausgafl[gel
,l
I
t
l,
t.
'§
fo
rl
I
i
..;
;
Jan Feb Itar /tpr üal Jun J"1 Â,;g sep 0rt llov Dec
T0TÂL /Ztl SA!{t'tiil I 962
ls3
rsl
722
625
57t
+38
37
ls
l3l
275
t8t
ls
' 
t33
297
196
382
3l+
4t6
g2
507
il4
6t
309
82
291
94
147
40+ .
' 16t
t.4i9
tzt
EUROPE ()RITI{ïALT ts2
I 963
I 964
5t5
48t
530'
333
t0
79
80
92
r08
I +.8
63
227
i68
gB
43
308 358.
39
12
t44
4t
.73
67
3r0
t79
l6r
t.099.
t20
.D^ltEr{/1Rl(
DÂtIEIIARK
ls2
ls3 
.
I 964
-.
EJ 7
I
t
u. s.A. ts2
I 963
I 964
t29
:
56
r0t '51 t7 .2ro '
t7
. 
2.1 22'._ t28
:i'125,
I 1 A-T_I A
ÆoRTIIIc,r»lltvrtm1g.
Prod.uit r Oeufs on
Erreugnie : Eior in
coquille
dor Schale
9852/vL/64
= Tonnos
= Tonnen
e
M
PERIODE
ZDÏTRAUM
1962
4,492
5"47 4
7.294
1O.185
9.23O
12,495
4.2O7
1.553
614
1.366
2,295
2 .84.3
5.961
5.738
8.076
10.482
9.537
1 3.og8
5"656
4.O70
3. 559
4,687
4.417
5.143
3.299
a.B9B
4.O52
9.o15
13.O27
4.O41
3,625
3.592
1.557
2.164
1.056
1 
'271
II{B'ISUELTES 
- 
MO}IÂTITCEE
coE.E. 
- 
EtilG PÂYS TIERS 
- 
DRITTLA.II'ER
19611963 196'4
Jan
Fob
I{ar
Apr
l.{ai
Jun
Ju1'
Àug
scp
0ct
Nov
1.609
910
618
972
378
1962
1 .469
1.264
782
377
357
503
1 .44g
2.517
2.954
3.321
2,122
2,300
.
B+B
1.534
1 .679
843
985
504
806
8gB
433
928
444
303
2"541
1.364
2.373
9,172
12.O42
3.537
2.819
2.694
1.124
1.235
612
968
1.316
585,
195
972
.378
t
Vl()
t
t'": tII
TOTA.L . INSGES/I.I/IT
1962 1964 1963
293
325
423
t
,312/vî/64r .LJ L i"-A
BP--Eg:url§'i&4.flry.
Prod.uit t
Erceugnis
Oeufs on
s Eier in
co.1ui11e
d.or Schale
TOTÂ], 
- 
TNSGESAUT
1963
C'JI,IUiATIIIES 
- 
KIT}ÎiJIÂTIVE
a
M
= Terrnes
= Tcnncn
PEqTODE
2ær'rn.tul,t
Jan
,ran/rot
lan/l{at
lan/ttpr
,ran/Mai
Jan/,Jun
tæ/tut
tan/Me
Jan/sep
tan/oct
Janflov
1964
PAïS îIEI.§ 
- 
]RITTLINI,IIR
196:, 1964
3.299
6.197
10.249
19.264
32.2g1
36.33.2
39.957
43.549
45.106
47;270
48.326
49.597
4.492
9,966
17.260
27.365
36.595 '
;
49.ogo
53 
"297
54.850
55.464
56.830
59.125
61,968
2.451
3.81 5
6.188
1 4,360
26,4O2
29.939
32.758
35.452
36,576
:?"Bi z
38.424
39,392
1.315
1 .go l.
2.096
3.O6E
3.445
I
\J.|
J
I
1.469
2,733.
3.515
3.892
4,249
4".852
6.301
8.818
11,712
15.093
17,215
19.515
848,
2.392
4"061
4.9o4
5.889
6.3g3.
7,199
.8.097
B'530.
9,458
g.go2
I O.205
293
618
1'04'l
1'o41
'1 
'041
5.961
13,699
20.775
31,257
40.844
53.9 42
59.5gB
63 .668
67.236
71.923
76,340
81.483ranfioc
C.E.E. 
- 
EI,'G
1962 19"2 1963 1954 1962
1.609
2,519
3.13?
.4.109
4.487
Prdult : 0eufs en cooul'lle
Erzeugnls : Eier ln der Schale
s8sz/ït /6irï^l,lA
lnportattons-nensuel 1gs-. -[onatl tche -Etnfuhrcn -
, 
A" llJgggr{lilcE pEs l4JLpE,LA ,C._r:E.. - HE,R{o[ilqNp AUs El{o LÂr{pERil
0 . Tonnes
ll . Tcnnen
I
\Ifu
I
Jan Feb llar Âpr llal Jun Jul llug sep 0ct * ;;
TOTAL C.E.E.
tl,G I IISGE SAI'lT
I 962
ts3
I §64
1.469
848
293
1.264
I .584
325
782
1.679
423
377
843
35i
sB5
603
504
| ,449
806
2.5t7
BM
2.951
433
3.321
928
2.122
414
2.300
303
B.R. DTUTSCHLA.I{D I 962
I 963
I 0Ât
IB
?
6 3 t0 3 l8 I I
FRAIICT I 962
I 963
I 964 4 3
llEDrRLAllD I 962
I 963
I §64
I .080
848
t95
550
Bt5
27r
+05
l.0l g
3?9
333
6?0
294
822
428
392
1.036
si7
2.178
6ts
1 
.955
3t5
2.158
623
1.273
277
t.621
t6ô
U.E.B.L. Æ.1.E.U. I sô2
I 963
I 964
389
98
7t4
7tg
50
359
660
88
3B
223
60
t63
165
1t3
4t0
229
32t
279
9S
ll8
1.162
305
849
166 '
679
137
rl , lJ
i-Ilj.r À
.. lnpo''tatiops ,lens"eTles-..Ép6sIJ1che-Einfrhron. - .. . -
B. üi PIûlf rrAl{ CI_UÉ S P" Y§ i. I Eq q - P,Exf't h/E-tD-. 
^i:§: 
qp : I[i[rttli
es52^ I /64
0 - fc,rnes
tnen
Prodult i 0uufs en coqr,i'lJs
g.rsugnls tÉier ln dor Schale
I
\nul
I
.Tc
Jan Feb ilar Apr l{al .fun Jul Àug sep 0ct llov Dcc
ToiAL ÆJSÂri;;El'l t962 /
r 963
I 964
1.492
2.45t
| .316
5.4 /1
| .3i4
585
7.2*
2,373
195
l0,lû5
8.|.72
972
9,230
t2.M2
378
I 2.1 95
3.53 7
4.207
2.819
| .553
2.6 94
6i4
1.124
| .366
1.236
?,2ù5
' .612
2.843
968
TUROPE ORITIITÂLE
OSTELROPA
I 962
I 963
I 064
7S
457
2.546
g6
2.'101
55
8.241
7.i63
6.800
8.857
, I 0.308
2,278
3.057
2.277
699
z.lB2
4t7
76s
68t
i75
9t3
3t3
't25
429
YOUGOSLAVI E
JUG0StAV tEt'l
ls2
1963
I 964
13 24
t1
t7
?t
I SRAET I 962
I 963
I 964
2.819
1.159
518
1.983
85t
l14
2.550
85t
B4
I 
.086
317
r.2s
809
1.249
503
790
128
166
74
67
gt
70
86
582
{1 106
It , .(

gayz/w/e +
PAYS.-3ÂS
E-4iortatioïIs n?nsuolles et cumulatives :
1962; 1963t 1964
:
NIEDERTÂN}E
Monatliche und. Iarmulative ÂusfuL.ren
1962, 1963, 1964
:.1
...-:-?
\|
NEDPR[/1ND
Prod.uit r .ônimaux vivants d.e ltespèce porcine
Er.zcugnis : Lobcn.o schwoine 
tespèce i e 1:P'RTÂT,.NS/â
USFT'BnBI
gïsz/w/e q
Q = Pièco
M = Stück
I
\,o\
I
PERTODE
ZET'IRÂUM
I'{BüSUELIES 
- 
ilIONÂTIICEE
T0TÂI, 
- 
INSGES/,ITT C.E.E. 
- 
EI,TG P.ô,Ï§ îTERS 
- 
DRITTITNDER
1e62 [ tle: 1964 1e6z I ue:I eu 1962 1963 1964
Jan
Fob
Mar
Âpr
tr{ai
Jun
Ju1
.aug
sep
0ci
1{ov
Dec
377
5o
4
5
7
29
133
37
51
2.264
13.162
2.383
2.540
2.363
435
182
B5
147
2
411
14.244
22.138
19.658
20.627
43.026
39.762
23 
"561
1 3.300
1 4,7 46
16,782
1
3?
36
1 ,968
3.166
2 
"O2B
2.477
2.363
423
1i6
411
14.217
20,841
19.656
2o 
' 
323
I
42.862
39.666
23,545
13,27O
14.692
1 6.683
377
50
T
5
7
2g
132
15
296
g.996
355
63
12
66
Bl
147
2
27
.297
é
299
164
96
16
30
54
99
NEDERL/ü.ID
EXP OR TÀ Tr oN S /ÀUS FUmEI
Procluit ; Ânimaux vivants d.o lrespèce porcino
Erzeugnis : LobentLo Schwoino
9852/vr./64
Q = pièco
M = Stüclc
PEAIODE
ZEIIBAUM
. fiNruLÂTIYES 
- 
KUMIILÂTIIÆ
TOT/Ü 
- 
,]NS@ST}IT C.E.E. 
- 
EWG PÀ§ TIMS 
-. 
DRITTLN{DM
1962 1963 1964 1962 . -1963 1964 1962 . 1 963 1964
Jan
,ran/Fot
.1an/lar
Jan/tryr-
tan/Mai
lenftwt,,
ran/,rur
itart/tir.e
l,r*/Éqp
lr*/0"*
I
lr*lno.,r'
I
lr*7oo"
377
427
431
436
, 
443
472
605
612
6e]
2.957
.l
16 .119
1 8.502
2,51?.
4.903
5.338
5.52O
5,60?,
5,7.52
5.754
.6,165
20.4O9
42.r47
62,zo5
Ba.83z
43.026
8z.TBB
,106.349
'119.649
134.395
151.177
1
38
113
2.083
.,
5.249
7:277
:
2.477
.4.840
.5.263
-5.379
.5.379
.5.379
.5.379
5.790
âo.oo?
40.848
60.5o4
80.832
42.862
82,528
106.o73
1 1 9.343
1V4,O1,5
1 50. zie
37.7
427
431
436
443
472
604
601
; 5Bo
Q74
1O.870
11.225
.63
.63
i75
141
, 
.226
'373
,375
. ,375
'4oz
1;699
1.701
2.000
.:
164
260
276
306
350
:
45?
,I
\,l
al
't
,'t
ss52/vl/6f
II EDERLAID
txportatl ons aensüel I ss - llonatl I che Ausfuhren
A. A DESTIIIATIOI{ l)ES PAYS DE l.Â C.E.L - I{AOI TiIG LrMMil
Prodult : Anloaux vivants de 1re$ce porcine
trzargnis : Lôende Shrrelne
Q . Ptùcc
H . Stü*
I
Vl
oo
I
.Èv: 
.
--. 1-:'
Jan Feb Har Apr I'lal Jun .lul Aug srp 0ct l{ov Dec
IOTAL C.E.L
FrG IilSGES/r'TT
1963
1S3
1964
2.471
42.862
2.363
39"666
423
23,5{6
116
1t270 14,692 16.683
1 37
111
s
1+.71?
1.968
20,841
3.166
19.656
2.028
20"n8
B. R. DTTJTSCHLAI'ID 1s2
1 963
tsll
1.023 690 25s 14
37 s
266
380
374
1.253
32
1.045
11
FRAttcE 1962
1 963
1964 42"862 æ-666
_23=§1
168
IB
1 3_. ?.70
102
..-:
14,æ2. 1 6"083
411
'1
:
1 3.951 20.334
i-'I'.r;
13s
':---
19.524
i,.+- 
.,r *-
91
I
2C. û1 I
-. \it I
169
1m
I TALI A 1362
1963
1 964
1 962
1963
1964
1.454
:
1.673
)l t.
u. E, B,L./8.1. LU,
Prcdult : Aninaux vlvants de lrespèce porclne
IITDERLAIID
Exportatlons mensuelles - Honatllche Ausfuhren
B. A DTSTIllAIIOI{ DES PAYS TIERS - ilTCH DRITTIJNDEfiII
sss2/Yt/64
Q - Pièce ,
I
\n\o
I
is : L6ende Schneine ll . S'rücl
Jan Feb llar Apr llal
"hrn "hl Aug sep 0ct llov Dæ
T0TAL/ZUSAt'il,rEil 1s62
1s63
1061
377
63
164
s
g6
I
12
16
5
66
s
7
BJ
54
zg
1{i
gg
1$
2
.15
27
æ0
1.297
9.996
2
355
299
YüJGOSLAVI E 1962
1963
196[
s
PHILIPPII,IES
PHILIPPI}IEII
1962
1963
196{ I
75 126
112
2
13 14s
EUROPE ORt EIiTALE
OSTIIJROPA
1962
1963
196{
0.808 303
289
rt ,<
eïrz/va/64
NIIDERL/ND
ErPoRrÂrroNyggggru.
Produit : Viand.o porcine fraÎcho, réfrigéréc, congoléc
Erzougnis : Schwsinofloisch, frisch, got<ühIt, gefroron
Q = fbnnes
M = Tcnnent-;
Ë
I
o\o
I
?ERIODE
zErrRAlrl,[
MUSSUELLES 
- 
MONÂTLICEE
TOTA.T, 
- 
TNSGESAIVIT c.E.E. - E,lI .G. PAYS TIE:IS - }f,ITîIJEIDER
1962 I rg0: 1964 1962 1963 1964 1962 1953 I 1964
Jarr
Fob
Mar
Âpr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sop
0ct
Nov
Doc
1,706
1 .304
2.182
1.O52
1.031
1.067
744
916
2.528
1.978
1.297
1.647
4.316
5.101
3.77 4
2.210
3. O54
3.685
4,604
6,931
8.185
5.641
4.435
4.'ggo
6,167
5.434
4.215
4.BoB
5.675
5.846
1.320
840
1.805
713
616
870
524
'lBg
2.329
1,297
707
I .015
3.437
4.182
3.468
2,O77
2.833
3.606
4.514
6,849
8.096
5.549
4.373
1.069
6.100
5.357
4.146
4,760
5.582
5.804
386
464
377
319
415
1.97
1Bo
127
199
68l
590
632
879
919
306
133
221
79
90
Bz
89
92
62
3.921
67
77
69
48
93
42
àr
'1
§ru!
Ep oR urI oN s /qus fl rm.T+r
Prod.uit r Viando porcine fraÎcho, rêfrigér'6o, congoLée'
9852/vr./64
Q = Tonnos'
M = Tonnon
t
o\
J
I
Erzougnis r Schwoinofloisch, frisch, gplcrihlt, gofroren
PERIODE
ZEITRAUM
CUMTII,ÀTIITES 
- 
KUMULATI\TE
IOTJTI .- ÏNSGES.â],TT C.E.E. . EWG PAYS TIERS 
- 
DRI{TLNIDER
1962 1 963 196 4 1962 1963 1964 1962 1963 .1964.
Jan
tan/tea
f an1fuar.
Jan/Apr
.ran/Mai
- 
t-
J arl/lùrl
tanf Jut'.
Jan/.aug
Jan/Sop.
tan/oc+.
JanTîov
tan/Dco
1.706
3.01O
5.192
6.224
7,255
8.322
9.026
9 t942
,,12.475
' 1'4.453
15.7 49
17.396
+,3\e
9 .416
.13. 190
15,400
18.454
22.139
26j74?
33.'672
41.857
47.'498
51,933
56.923
6.167
1 1 .600'
15.8:16
20.624
26.299
32,.1'45
1.320
2.160
3.965
4.678
5.294
6.16'4
' 6.689
7 .477
9'.839
11.135
11 .843
1 2:858
3.437
7.662
1 1 .132
13.209
16.1 50
19.?58
24.273
31'.124
39.22O
44.769
49.1 42
50.211
6. 100
11,457
1'5.601
2C.361
25.943
31 ,7 47
386
850
1.227
1,.5.46
1 ,.961
2.158
2.33g
2.465
- 2.636
3.318
3.906
4.538
879
1.754
2.O58
2.191
2 
'lo4
2 .381
2,469
2,548
2.637
2.729
2.791
6,712
,67
143
215
263
356
398
:,,
es52/vu6r
IIEDTRLAI'ID
Exportatlons mensrelles - Monatllche Ausfrrhren
Â. A DESTII{ATIt)II DES PAYS DE [,A C.E.E. . IIAO{ ETiG LIÎ'IDTRII
Prodult : Vlande porcine fralche, i6frlgérée, congelée
Erzeugnls : Schveinefleisch frlsch, gd<ilhlt, gefror.en
Q - Tonnes
l'l . Ton:ren
I
o\lu
I
Jan Fù ilar Apr l,lal ,Jun
"fu1
Aug sep 0ct llov Dec
TOTÀL C.E.E,
EI{G II'ISESMT
1 962
1963
1964
1. 320
3.437
6.1m
840
3.182
5.357
1.9(.5
3. {69
4,146
713
2"077
+.760
616
2.833
5.S2
8i0
3.6m
5,904
524
[.514
789
6.849
?.329
8.096
1.297
5o S4o
707
1.373
1 a 01 5
1.069
B.R" DEUTSCIIUI'ID 1s62
1 963
1 s64
æ5
1.890
703
3i3
1.618
5S
473
532
461
312
969
6tg
æ1
1.997
611
490
2.918
560
363
1.900
528
1"967
t" 291
860
1.04/
430
c51
472
æs
æ4
FR/.IICE 1 962
1 963
1964
876
{.613
1.483
4.371
,.nu
3,2t+1
2§
3.71 6
-,
3.455 3.548
1
198
1.951
355
5.945
255
4.254
1s
3.213
s
324
I TÂLI A 1 962
1963
1S4
843
s8
n2
463
B89
265
1.329
957
264
m0
870
274
222
895
617
380
888
315
1S
748
61
s5
ztfi
{06
370
{gi
69
160
284
n?
[,.E.B.L,/B.L.E U, 1 962
1 963
1 964
82
303
Æ2
4
1s2
171
4
22.)
1
1180 I
I
1
128 896 1.391
2
1.41 5
2
2.310
7
BB2
17
448 528
70
129
hodult : Ylande ponulne fralchâ, rdfrlgérée, congelâe
Erzeugnls : Schveinefleisch, frisch, gd<ühli oder gefroren
IIEDERLAIID
Erportat I or,s oensuel I es - ilonatl I che Aus'fuhren
98*ivl16{
ÉârÉ-ae-,-l.Ètffi 
-tæ* É«æ.{h-.
Q . Tonnes
11 . ïonnen
I
o\
ul
r
Jan F6 llar Apr l{at . ürn iul Au9 sep 0ct Nov Dec
TOTAL/ZUSAHI4EII 1962
1 963
19C1
s6
8ru
67
46{
919
'17
37?
s6
69
31.s
133
48
415
221
93
197
79
a
180
90
127
82
199
B9
681
92
s9
'62
6n
3,921
RCYAUI'IE-UttI 1962
1963
1964
196
41
26
346
204
26
277
119
g
210
.34
7
2S
14
4
98
2
2
79 s
1
92 178
lr
75 77
AriT, LLIS littR-.
lIIOERL.
1962
1963
1964
B5
34
29
s
't7
25
49
112
m
57
il
17
7B
25
65
48
21
58
52
33
33
68
61
7s
53
84
?B
n
15 
.
BM}iIJDES .
BTffiUDA
1962
1963
19C4
§JISS; 1s62
1s63
1964
707 .s1 "
'i-
I
3ÿ 375 416
1
9Bj2/\n/64
.l'it ..:.:-.1 t : Vol-a,i.:'.1os n:crrtes
Erzcugnis : Gcschlachtetcs
NEDISLæ
Eæ qR r/*r ci{ s /4r rs :ûTqJry
abats à lrcxclusion d.os foies
aus€çenommen Lobe:rn
ot lcuis
Goflügo1, Q=H=
Tonnos
Tct:ncn
PÏ]RIODE
ZEIIBÂL'M TOTÀI . INSG:OSÂT.TT
Mlx[sirEtLES 
- 
ilolulr,rcm
C.E.E. 
- 
EWG
Jan
tr'ob
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Âug
sop
0ct
Nov
Dec
4.006
6.19o
4,663
4.272
6.641 '
6.245
3 
"274
5. oBB
5.310
6.495
7.325
1964
4.598
4.967
5.601
5.096
6.52o
5.283
5.349
3. ?30
5.928
4.3C7
3.704
6.187
5.893
2.770
4.403
5.658
5.843
6.565
1963
4.646
4,695
5.339
4.391
4.954
4.579
4.308
5,513
6.342
6,284
5.845
5.97 4
1964
4.09o
4.410
5.000
4.450
5.593
4.559
34Ç
325
568
562
582
700
944
843
703
537
768
568
508
557
601
646
927.
724
PÂYS TIERS
305
276
262
355
568
45/,
352
504
685
652
652
760
- 
DRITTLiNDER
1963 1964
I
Ot
+-
I
1962 I 1963
4.992
5.O21
5.907
4..953
5.536
5.279
5.252
6,356
7.O45
6,821
6.613
6.5t2
..
Produit r Vo1ailles mortos
Erzougiris r Goschlachtotos
NE.DSRII}TD
rylBIl'Trq§l4US44g.
:ét laurs abats à Ltoxclusion'des foies
Goflügol, ausgcnommon Leborn
9s52/va/64
= Tonnos
= Tonnon
a
M
ll
o\
\Il
I
PNRTODE
ZEI[RÂT.TT{
CUUUIÀM]ÆS 
- 
KU}TTILÀTI\E
TOT.AI, 
- 
TNSGES.â}{T 'c.E.E. 
- 
EllG PÀYS T.IERS 
- 
DRITTLJS{DER 
;
1962 1963 1964 1962
'1963
1964 1962 1963 | 1964
Jan
tan/tet
J*frs
Jan/Apr
lartfEat
Jenfun
t an/tut
Jan/aug
Jan/Scp
tan/oct
Janfiov
Jarrftac
5,654
9,660
15.850
20,513
24.785
31.426
37.671
40.945'
46.033
J2.343
58. B3B
66,163
'4.g92
10.0'13
15.92O
20.873
26,4O9
31;69O
36.941.
43,296
50.341
57,162
63.775
70.31 7
4,598
9,564
15;165
20,261
26 
"781
32.A64
.5.3119
g.o7g
15.O07
19,314
23.018
29.2O5
35.098
37.868
a
42.271
47.929
53.772
60.'337
4,546
9,342
14.681
19.072
24.026
28.68ô
32,ggo
38.501
44',843
51.127
56.972
62..946
4.OgO
8.5O2
13:.523
17,973
23.566
28.125
305
581
B+:
1.199
1.767
2.221
2,573
3.077
3.762
4.114
5.066
5.826
'346
67t
1.239.
1.801
2.383
3 .010
3.951
4,i9.5
5',498_
6.035
6.803
7.371
'50ê
,rr962
1-.61?
2.288
3,215
3.939
sBsZAr/6r
IITDERLAITD
Exportatlons mensielles . li.:natliche Ausfuhren
A" A DISIIi.IATIO|{ DTS PAYS I)E LA C.E.t - t{^O{ EI{û LÀ[lDERl{
Prod,rlt : Volallles mortes et leuns abats à lrexcluslon des foles
Erzargr,is : Geschlachtetes Geflügel und Shlachtabfâl1e ausgenoomen Lebern
Q . Tonnes
ll - Tonnes
I
o\
o\
I
Jan F6 llæ Apr Hal ürn Jul Auç sep 0ct llov Dæ
TOTÀL C. T, E.
EIIG II{SGTSAIiT
.1962
1963
1961
1349
{,646
4.æ0
3.780
d6s6
4(.410
5,928
L3æ
5-000
+"s7
4.æ1
Â Àqn
3"704
4.954
5.S3
6,197
4.5i9
4.5:9
lB93
4,3lB
2,173
5.513
4,403
6.342
5.658
6.284
5.843
tB45
6.565
1si1
B.R. NIUTSOILAII|D 1962
1963
1:61
5.339
i.or?
4-034
3.i17
4.632
43S
5,s00
5.249
4"908
4.296
4.305
4.40?
3.880
4.775
5.S1
6.1i6
4,360
44s2
5.884
4"227
2,747
5.40b
4.354
6"245
5.578
6,214
5.794
5"770
6.4{ô
L8B5
FRit.lcT 1s62
1963
1964
49 s
47
3B 10+
43
148
25
7
33
11
s
40
25
54
23
33
n
2t
22
I T^LI A 1962
1963
196+
32 g 7 11 13
6
6
7
5
i3
1s
lJ. [. B.L/8.1. E,U" 1962
1963
1964
11
I
s
13
15
51
28
54
45
'11
4B
+3
15
+3
49
11
62
42
2
u
12
16
I
s
20
31
I
3B
1s
u
I
aa
rt
s'r/vl/64
i
. 
hodult : Volaillos nortes et leurs abats à llexcluslon des folos
.. Erzerrgnis : Geschlachtetes Geflügel und Schlachtabfâlle, ausgenornuen Lebern
lr E p..E I L A t!.q
' 'Exportatlons 
mensuel'les - l{onatllche Ausfuhren
B. A DESTIIIÂTIt)}I DES PAYS TISRS : IIÀGI DRITTI.II'IDIflII
,: Q-Tonnes
' lt . iomen
t,
o\\l
I
't
Jan Feb t{ar Àpr l4al Jun .hl Aug sep 
.
0ct l{ov Dec
T0TALiZUSÂlttlEil 1962
1963
1964
s5
3m
s8
276
325
s62
26?
5ô8
1.6t+2
3S
.§2
646
568
fiz
9?7
+54 ,
700
n4
352
944
s4
843
685
703
652
537
6ÿ
788
760
568
^.u'iR 
lcHt
osiinRflcH.
1 962
1 963
196{
68.
73
117
47.
E'.JI
185
.13
1\7
147
118
151
173
5+
Is6
2û
73
222
242
.55
tÂ2
1.34
1s3
332
243
2r1
157
. 227
2æ
19s
169
ALGTRI T
ALOTRI EII
1e62
1963
1964
20 36
i
6 l
25'
SUISSE . -
schl,lElz
1962
1963
1961
182
184
295.
1ï
185
270
198
317
393
n0
39?
374
253
31C'
{15
253
'390
r17
475
2s5
371
3+t
313
q25'
i49
4eC
332
ll0l,lG. KÛl'lG 
.
1962
1963
196{
2
7
I
5 11
g
I
10
20
11
19 26
..224
33ÿ 
'
" 
529
NTIDEF.LÂ}TD
3+g:g"g§/.-gsÆr-
9852/\n/64
?roLuit :Ooufs d.o porrlos on coquillo
Erzeugnls : Eühnoroior in dor Schal_e Q=I1 
=
Tonnos
Toni:.cn
I
o\
Oo
I
P?tÎIJIJ:I
ZEIfiIAL-M
MMISUELLES . }IOIIATLICqE
TOT,AL 
- 
INSGESAI{T Cof'.trI. 
- 
EIrIG PAYS TIERS 
- 
DRITTLtr}IDER
1962 | 1963 1964 1962 | 1963 | t96," 1962 1963 1964
Jarr
Fcb
Mar
Âpr
trfiai
Jun
JUI
Aug
sep
0ct
Nov
Doc
1 9. 188
14.668
12.1 42
11 ,668
1 2.338
10.795
1 2.433
13.61 1
15.670
17.678
16.696
16.762
15.926
11.291
11.959
7.732
u:ut +
8.946
8.455
8.554
1 0.305
1 3 .636
15.681
1 2.300
12,675
10.161
8.512
6,899
7 .1i2
7 .467
1 8.369
1 4.132
11 .621
11 .611
12.151
1 0.346
11 .886
11.953
12.977
16.516
14,815
13.520
12.798
. 
9.052
9o871
7,117
8.313
B. 481
B;164
8.120
9,456
12.265
14.O39
10;626
1,477
g.626
B 
"372
6.8o5
6.994
7.270
819
236
52a,
57
187
449
547
1.658
2.693
1 .162
1 .t81
3.242
3. 128
2.239
2.OBE
615
561
165
29t
Â) A
.tJ,t
849
1.371
1 .642
1.674
1.198
535
149
94
119
197
9852/vt-/64
NEDERLIiND
E)P OR [.À TI 01{ S /AUS TI-ER tr\I
Protluit .
Erzeugnis
.
Ooufs d.o Poulos
r Hühnoreior in
on ooquille
der Schalo
., Q=
' M=
Tonnes
Tonnon
t a{Eca
,ran/Udr
rartftpr
,ranÆai. .1
Janfun. 
.
,lanÆut:'
.;.'..,...-
,*/*q
Jan/Sep'.'
tanfoc+
Jan/[ov
I'
o\\o
t
CUl,tUi.,atfiæS 
- 
KUI'IULÀTM :
PÀYS TIERS 
- 
DRITTTJSIDERC.E.E. 
- 
E[fG.,IOTA.t 
- 
INSGES.A}{T'
1e63 | Pe +
1à,67 j
22.836
si.l4B
38.247
45.359
5Z.dz6
;
1962.
1 8.369
32.801 .
44.422
56.033
68: 1 84
?8 
' 
53d
,!.
,9O:..416
il02.369.
115.346
130.297
14n,o77
,"159'5+e,,
3r128
5.367
7.455
.U.oTo
.8.631
9.096
.;
e;38?
9.821
1o';6 70
12.O41
1 3.683
15.357
819
. 1,O55
1.576
1 .633
1.820
2.269
2.816
4,47 4
7.167
8.230
1 0.201
15,941
11'-477
21,107
29.479
36.284
4.3,2.78.
50.548
a
12.798
21,85ô
+
31.721
:
. 38.838
47.151
55.640
' 631894.
-'71.924
g1.3gO '
93.645
1O?..684 .
1]u,l,o
15.926
27,217
39.176
!6,9o8
.55,782
64,736
73.191
81.745
92.O5O
1 05.686
121.367
1 33.667
1g , 1BB
33.856
45.998
57.666
70.qo4
. 
8o,799
93.232
1 05 ,843
,l tzz;513
138,527
I l55.zzl
171.919,ran/Doo
19§3 :
sB52/vt /64IIEDERLAIID
Exportatlons nenselles - Ilonail tche Âusfutren
A. A DESIIllAIIol,l DtS P^YS DE LA C.E t - mCH UO LfiilDERll
r-' Lrzeugnis : Hlhnereier ln der Schale Q . Tonnes
l{ . Tonnen
I{o
Jan Feb tlar Apr
11.611
7.117
6.905
l{al Jun üll Aug sep 0ct l{av Dec
TOTAL C.E.I.
EIIG II|SGTSIII,IT
1962
1963
1 964
10.369
12,798
11,417
14.4t2
9.052
9.626
11.6n
9.871
8.3'12
12.151
8,31 3
6.994
10.946
8.481
7 
"270
11.886
9.164
11.953
9.120
12,977
9.456
18.51 6
12.265
Id81s
14.0æ
13.U0
10" 626
B,R. DEUTSIi]LAm 1s62
1963
1964
17.2T1
11.ffi5
11.223
1 4.1 55
ô.d94
9.122
11.4?g
9.1 76
8,220
1 1.493
7.016
6.7S
1 1.s41
7,773
6.954
8,6 7s
g.æ0
6.052
9.551
7,91 7
9.554
7.S4
10.984
8,61 5
14.111
10.8m
'13.049
12.847
11,525
9.680
TRAll0E 1962
1963
1964
608
1.047
24s
15s
1,212
263
160
205
48
110
100
49
193
540
40
1.073
17ô
245
479
113
420
232
404
703
218
6?s
375
1-040 .
946
=' 
971
I TÀLI A 1962
1 963
1 s64
498
TU
97
1,346
241
7
190
104
1
s0
215
973
1.846
134
1.gm
384
1. 4gg
138
2.187
n6
1.æ1
152
1.orc
69
[J.E.B.L./8.L,E U. 1s62
1963
1s64
:
5
?5 25 B 17 8 4 20
; 6
sdÿ/Ïr/ô4NEDTRLAND
Exportatl ons mer.Elel I es - Ilonatl I che Ausfuhren
B. A DESTIt,lATIOl,| DTS PAYS TITRS - TIASI DRITTTÂliDERt,|
Prodult : 0eufs & poules on coqr.rllle
Erzeugnls : Hühnereisr ln dr Schals
a
l'l
- Tonnes
^ Tonnen
I
\l
J
I
Jan Feb Ilar Apr l.lal Jun Jul Aug sep 0ct l'lov Dec
T0TAL/zUS^l4llEl,l 1s62
1963
1s6{
819
3,1?g
1"199
236
L2æ
s5
5n
2.088
1r0
5?
6'15
94
187
561
118
149
165
197
54i
291
1.6S
434
2,693
B$
1"162
1Jn
1"881
1,642
3,212
1.674
ROYAUIILUI'II
lÿERTI 1'lI GTES l(Ol{I GREiCH
1 962
1963
1s64
68
Bg5
525
5
1.133
51
t
1,361
13
325
2
14
I 5l
æ
3
.ns 3Cro
106
129
g0
635
'ü2
1"i25
41
SUI SST
scr{r{Elz
1 962
1963
1964
7ûB
3m
35
404
393
2t,0
488
98
33
125
80
155
15s
5i
2æ
130
æ
2n
1ü2
9m
145
s0
2s5
469
319 
-
875
290
Bi0
s1
ALCMIE
ALGffiIEII
1s62
1963
196{
17
s
n
29
n
46
125
25
34
ÂUÏR IOIIE
osTmRilcH
1s62
1963
1961
657
1.013
302
178
6!5
n
221
?35 ;
B
352
43
ztl
92
106
2û
1n
lh96
240
6æ
371
æ1
856
330
941
460
635
I rsPAcl{E
i vnnrer
I
L_____ _
1S2
1963
1964
152
r(

eï5z/vr/64
I
' U. E; 3. T,.
rhrtrrortatlorru *"a"reIles et cumulativos
1962 
- 
1963'- 1964
rt
. 3. 1;E.u'l '
trlonatliche und. kumulativo -Ausfuhrén
1952-1963-1964
9852/ÿ1/64
u.E.3.rJ,/3.n.lI.u.
Proôult I Ant,aux vtvante ôs ltespàoo roro*î-Erzougni. r Lêbonùo sobor"i,"" "uP"oo l loLne * : iii:i
I
-§§
I
PERIODE
ZEI'IRAUIU
MHùSITELLES 
- 
MOI,IATLICm
TOT4T 
- 
TNSGES.AMT C.E.E. 
- 
ETfG PÀYS TIMS 
- 
DRTTTLJNIER
1962 1963 1964 1962 1963 ,1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Âug
sep
0ct
Nov
Doc
5,985
1.649
6.471
5.675
7,006
5.247
6 -578
3.590
8.812
11.225
7.226
5.17 4
4.217
2.213
,.o5!
7.177
6.120
4.597
2.572
3.49O
7.301
1B,gg7
10.542
764
2.345
18
5.445
20.501
13. 1 53
5,985
4.647
6.271
5.673
6.971
4.651
5.805
3.586
8.81 2
1.162
7.086
5.171
1
4.217
2.213
2,016
7,135
6.073
4.597
2.544
3.480
7.301
18.997
1 o. 488
764
2.345
1B
5.374
20.296
13.O13
2
200
é
35
596
773
4
63
140
3
3B
42
47
28
10
54
71
205
140
u.8.3 ,L. /B.L.Ir.U.
E)(FCRîLTIONS 
- 
ArJStr'rJERm,ï
e852/vr/64
Prod.uit !
Erzougnis
4nimaux vivants d.o
: Icbond.c Schnoine
1.rospèco porcino e
M
= Pièco
- 
Stück
t
\l
vl
I
PERIODE
ZEIIRAUM
CqJMIII,ÀTIVES 
- 
KUMT]tATIIE
rOTÀt 
- 
]NSæS.A}TT C.E,E. . EWG PATS TIERS 
- 
DRITTLN{DER
1962 1 963 1964. 1962 1963 1964 .1962 1963 1964
Jan
,lan/rot
,ran/Mar
ren/ttpr
Jan/Mai
lanf Jwr
tanf tut
tan/A»g
Jan/sop
larr/oct
JanTtrIov
Janfùoc
5.985
1O.634
17.1O5
22.780
29.786
35.033
41 .611
45.2O1
54.01i
65.238
72.464
77.638
4.217
6.430
8.484
15.661
21.831
26,428
29.oco
32,49O
39.7.91
58.788
69.330
70.o94
2.345
2.363
7.808
2B.3og
41.462
.5.985
1 0,632
'l6.go3
22,576
29.547
i4. t 98
40.oo3
43.ÿg
52.4O1
63.563
7o.649
75r82o
4.217
- 
6'430
8.446
15,581
21.563
26.327
28.871
32.351
39.652
58,649
6ÿ.137
69.go1
2,345
2.363
7.737
28.d33
41.046.
2
204
204
239
835
1.608
1.61?
1.612
1.675
1 .815
1 .81B
3B
BO
268
:101
129
139
139
139
193
193
71
276
416
tt
I
, Produit : Ànimaux vlvants de lrespàce poçrine
Erzeugnis : Lebende Schwelne
eBu/vt/64
!É&!./.8.!'4.
Exportatîons mcnslel les - llonatl I che Ausfuhren
A. A DESTII,|ATIOiI DES P,iYS tjI U C.E.E. - }IAü{ EHO Lfi}iDmil
Q . Ptèce
l,l . Stück
t
\l
o\
- -r- -- -.. .-
Jan Feb llar Apr Hal Jun Jul Aug &p 0ct },|ov Dec
ÏOTAL C.[.E.
u,rc HsESÂnT
1 s62
1963
19f4
1e8s
4.n7
2.345
4.647
2.n3
18
6,271
2.016
5.374
5,6i3
?.1 3s
20"296
6.971
6.073
1 3.01 3
4.651
4.S7
5.805
2.544
3.586
3,480
8.812
7.$1
11.162
1B.gg7
7,086
10. {88
5.1 71
764
B.R. DIIJÏSCHL/\ND 1 s62
1963
1 904
5.985
h91
2
dÙ4s
377
5
6.?n
s7
E
.L e7J
28s
2
6.971
12
+. 651
5/
5. 297 3,148
s
952
1B
1,353
B9
62
63
5ÿ
36
TRAl,lCE 1902
1963
1964
,. rru
2.343
1,836 991
5.374
§s1
20.293
4.9il
1 3.01 3
4.417
5m
2.5h4
438
3.444
7.860
7.283
g.BG
18.903
6,,§21
1 0.371
4"617.
i10
i TA.I A 1S'ù,
1963
1964
6S 1.469 1.n1 123 54 18
I,IEDTRLÀt'lD 1962
1s63
1964
2
13 1
tt ra
(Joê a4, I t!
tl
o
-
e# tt ta
(Jo
Ar ll tt
oo(/) la ta tt
c,r
-.t. or ta t,
€
mcof- §t It rl
c{ @§Bl tt tt
c,
=
lrrÈC,Câ .{È .aÊ ala ttt
Lô.<
NNÜ)
.+ô(\, tt3 êrr,r'+ R
t-(d
*,
a 88F§r lÿ)l rtt
§ It§t tll trtt
É
«,.,
tcl ttr ttt
No-+ro@(oa (r, cnr
§r cat -+(c) (o aoo, (,) o,r
NO@ (.ôo, ct
-r
.+(o6)
L!
?j
N
-J
tsô
-LrJUJ
--,
==
--u, u,<5 <5GÉ,
UÉ
--<<, 
=,
-*(agCE É.
-77-
O'Joo
.OA
O_ c.a
tl
cr-
+
.o
N
rÔ
@C"
æ,ÊUoa
L-
..É l<
=-Jr+ ts
.t, J_
<É,
o)ê
-(E 
-o(J
*<
.P-
-t 
tt'
.l .6 tÈgl Ë,nJi-G
.l . U6l .r-\-I l-rt qJl @ c/)
.ld>ê116É
ul 3
.l 1O Cr):=t :5 H
.Ê_
slo
€-Ol-fr*
«r-#Ft C/)C'Ug,ê
rJ <f
a
cEt
o,e
.)g
e
G)o
,o,è6
--
oo,
-oë
U' Q)+=É-c
«to> (/)
>0)
-cr
xc
=o§, 
-ÔEt o)
e<..
rr Ul
+É
.Êo
==Éô,ONi- 3-èU
u.E.B .L,/B,L.W.U.
Ery oR qArIoN s-/rusfliql[
Prod.ult : Viand.o clo porc, fraîcho, réfrig6r6o ou congclée Q = Tonnos
M = Tonn<
I
\,@
I
Erzou6rris E Schweinofleisch, frisch, gcloihlt
PERIODE
ZEImAUTvI
M[lTSUE IT,ES 
- 
MONA ILICHE
TOTAT, . ]NSGESA},IT c.E.E. 
- 
Eilfc PAYS TTERS - DRITTT&üDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Fob
Mar
Apr
üai
Jun
Ju1
Aug
scp
0ct
Nov
Dec
366
402
876
741
626
970
797
735
2.218
1.910
1.645
1 ;59o
994
1 .040
1.408
2.350
1..999
1 .495
936
814
1 .016
1 .508
933
502
33
751
452
29B
330
356
701
592
599
852
683
608
2.181
1.890
1.634
. 
--"!:70?-
9BB
1.O25
1.299
2.347
1.713
1.494
936
814
937
1.306
712
.._ .:'r
33
748
423
2gB
36 
1
46
175
149
27
118
114
127
37
20
11
45
-*^\<-'-
6
15
109
3
286
1
79
202
221
* 
-lz
3
29
-.-.--\
t
v ,E.B.L. /B.L.il.u.
ll-TP OR TATI 9T S - /rUS FUHP. nN
9852rrr/64
Tonnes
Tonnen
Produit t
Erzougnis
Viancte de porc fraîcho, réfrigÉr6o ou congoléo
r Schwoinofloisch, frisch, gplcLihlt, gefioron
Q-
M=
CÎ]MUIATI\ES . KUMUIATIIIE
I
\l\o
t'
PXRTODE
ZEITRÂUU C.E.E.' - EIIG PÀYS TIEBS -' DRITTT,AIDM[OTA.T., 
- 
INSGESAIUT
1962 | 1963
3
3z
3z
:
6
B3
191
194
767
105
106
106
.185
387
608
673
36
.82
257
406
,133
551
665
792
829.
849
860
905
33
33
781
1,204
1.5O2
988
2.359
3.659
.6.006
7.433
9.591
10,526
. 11 .340
.12,277
1 3.583
14,295
'14.732
330
. 686
1 .387
1.,.979
2.578
3,430
4rlI3
4.721
6.9o2
8.792
10.426
11,971
33
33
784
1.236
1-53'4
994
2,442
3.850
'6.200
B.2oo
g,697
'10.632
11 .446
12,462
13.970
1 4.903
15,40'
366
768
1.644
2.385
3,o'l 1
3.gB1
4.778
5,513
7, ?31
9.641
11.286
12.876
Jan
,ran/Fel
Jen/Mar
,ran/Rpr
Jan/lnaL
lanftuat
tanflut
Jan/aug
Jan/Sep
l*-r/o,ct
JanTt{ov
t a{Dec
u.!.8.1!/B.L.F"u , 
gsüAl/6+
Exportatlons nensrelles - llonatllche Ausfirhren
A. A DEsTltlirTl0ll DES PAYS DE [-A C.t.t, - l'lÂCH ftlG LÂ!iDER]I
Prodnii : Vlande de porc, fralche, réfrigdr{c, congelée
Erzeugnis : &hyeinefleisch, frisctr, gd<ühlt, gefroren
Q - Tonnes
I'l . Tonnen
I
oo(
t-
.r-> 
-
Jan Feb llar Apr llal ürn Jul Aug sep 0ct Nov Dec
ÏOTAL C.T,L
I}IG I IISGESAIIT
1962
1 963
1s64
330
988
33
3S
1.025
:
701
1.299
i48
fiz
2.347
423
s9
1.713
æ8
852
1.f94
683
9S
6oB
81r
2.181
93i
1 
"Bg0
1.306
1.634
112 437
B.R. Df,JTSHLÂl,lD 1 962
1.s63
1s64
125
s0
103
206
1i{
291
235
97
?81
133.
303
4i1
114
444
546
285
329
taï
9i
1.71 0
86
1.243
30
1,075
4 20
FR,Ill0E 1e52
1963
1964
437
33
43
615 726
1si
a
1.453
290
15
1,201
184
930 607
65
707
289
74e
317
1"m5
2S
5S 411
lT^LrÀ 1 962
1953
1964
20s
47
n0
200
521
282
316
4s3
113
219
39
2s6
18
397 112
10
17s
102
325
n1
304
1S
}iIDERLÀIiD 1 962
1 963
1964
5
?
3
112 1 0 7 3 2
./ \-
''q
u.L B.L./B.LEU.æ.-î
Exportatlons nensuol I es - ilonatl I che Ausfuhren
. B. Â DEST[iATl0lt DES PÀYS TIERS - t{Âü1 DRITîI-ÂI'IDCRiI
sB52/Vr/64-
.:
'Q ' Tonnes '
,Èl . Tonnen t
I
Prodr:lt : Vlande de p,orc, fralche,réfrlgérée, congelée
trzeugnls : Schueinefleisch, frisch, 9d<üh1t, gefroren
I
I
oo
-J
I
Jan Feb l,lar Apr l{al Jun Jul Aug sep 0ct l'lov Dec
ToTAL/ZUS,tHl4fli 1962
1963
1964
36
6
16
1s
1i5
1æ
3
14s
3
29
27
286
118
'1
114 127 37
79
20
202
11
221 65
$JISSE
sl1irEtz
1962
1963
1904
106 1\2
2s
22 108 15
u,E,-8.r,.1r.i.il,u. ---;tszfrrT:a
Ef, POIi f {.1I.rss-.{üSt{'F1tl{
Proùult : VolaiLloB mortes êe basso corE et lours abêtÊ ognostiblos (à Lrercl.d.es foisÊ) e - îcnnesnrzeusnis r Gssohl. c€ftüsor uad scnaohtabrâiià (;;; i;;;;;r--- ü = rcrnon
I
CP
l\)
I
PERIODE
ZEIMÂ'JM
ME{SLIELLES . MONÀTLICEE
TOTÀL 
- 
INSGESJiMT C.E.E, 
- 
EÿTG PAYIJ TIEP.S . DRTTfL]TN}ER
1962
)
1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
tdai
Jun
Ju1
arg
sop
0ct
Nov
Dec
257
322
306
29B
288
536
3€6
31.1
290
607
576
674
561
649
547
6+1
520
593
756
65q
715
e8+
764
]'o'g
9 /,1
Bz:
B?4
6qt
702
256
321
303
297
270
529
366
304
28g
600
575
672
561
647
517
640
511
573
709
55:
709
977
764
1,O20
939
872
819
641
702
1
1
3
1
1B
7
9
1
7
1
2
1
1
9
20
47
3
6
7
a, I
at
9852/v1/64
U.8.3.L./3.Ir.H.u.
EX? OR TÀT: OI{ S- ÀUS fl]EREI
Prod.uii : VolailLos mortos clo. basse-coür of lours abats comestibLcs (à tto:
Erzeugnis I Gsschl. Eausgeflügpl undL schlachtabfâ1le (ausg. Loiern)
Q = Tonnos[I = Tonnen
PERIODE
ZEIIRAUI'{
CUMUTÂTIVES 
-. 
KtI{UI,ÂTIVE
TOTITI 
- 
INSGESAI{T C.E.E. - EWG , PAYS TTERS - DRITTLJS{DM
1962 1963 1964 1962 I 1963 1964 1s62 | re63.l 1e6!
Jan
,ran/rot
ran/NIa,_
,ran/apr
,rü/uar
lan/Jtn
J'an/Juf
ïanf Aus,
.ran/Sep
tanfoct
JanTt{ov
'1i:-" 
-
257
579
885
1.185
1.471
2,006
2..372
2.685
2.975
3. 582
4.158
4.832
.561
1.!2O9
1.756
2.397
2.915
3.5ù9
4.265
4.921
5.636
6.620
7.38.+
8.404
941
1 .814
2.538
ÿ,279
3.981
256
577
BBO
1.176
1 .446
1 ,975
2,341
2.645
2.934
3.534
4.1o9
4.781
561
1 ,208
1.755
2.395
2.820
3,394
4;103
4,756
5.465
6.442
7.206
8,226
939
'l 
.811
2,630
3,271
3.973
2
5
7
25
31
31
40
41
48
49
51
1
1
2
,
3
q
8
.B
2
95
115
162
165
171
178
178
178
-,-
CD\.il
98P^t/6+
. u.r B-:L/&LI"ü,
E po.latlons non$ellss . llonell lclo Àusfuhrsî
A A DESTII{ÀTI0I| DES pÀYS DE LÂ C.t L . [A.J H6 utiDoiil
Proùit : Volallles cortss & basss-c.ur et lsJrs 6tots cûos blos
s.,ro"t" ,-e.Ji."'r,iJ". tt.,*-.ir,üi'.ii iii"at.mrr. Q ' T:nnesll - Tonnea
!
æÈ
I
Jan Fù l,lar Apr l,lal .fun Jul Aug sep 0ct l,lov Dec
ÏCTÂL C.T"E"
EIIG II'ISGESAHT
1 962
'1s63
196+
zfi
s1
939
321
64i
872
303
54i
819
2s7
640
641
270
s11
702
529
5i3
366
7tp
304
653
289
7æ.
600
g?7
5'/5
764 1.020
B.R. DIUiSCHLÂM 1 962
1 963
196ù
251
549
921
316
636
869
303
536
790
289
æ5
627
251
s6
701
s5
5ÀB
3il
7æ
286
640
217
696
545
9n
556
743 991
FRAtrSt 1962
1963
1964
12
7
:
11
3
11 43
1 1
g 12 14 g
I 1+
I TALI A 1 962
1 s63
1e64
l{t!trLAlJD 1962
1963
1 e64
5
11
5
N
B
2
13
19
5
24
24
i6. I
13 13
41
12
t
15
l7
' 
r'- .|"t
\
.t
l1(
Prodult
, i .:j.'l [r zeugnl s
Vôlallles uontes de basse-cor st leurs abats cmestlbles
': 
. Geschl achti''tas tlausgeflüEol und Schl achtabfil I e
',; Q.Tonnes
ll ' Tonnen
'i'..1
' u..F.-q.,VB',L.I".u.
Exfotattons nensrelIes - flonatltcie Ausfuhren
Jan FÔ llar i{pr l{al .,tJ.n Jul At9 sep 0ct llov Doc
T0TÂr-/zuÿ,tit'tit{ 1962
1 963
1964
1
2
1
1
1
3
5
1
'1
,18
I
1
20 47
g
3
1
6
7
7
1 2
'F:lr
s8*/vl161
B. A DESTIltÂTl0l{ DÊS nlYS TtES - ilÀCl.tDRl]TL'[!oERI{
i
I
I
u.E.3.L.
FE'QR1'ATIOI,I
/B.L.r.u. gasz/vt/e +
S-.AUSFU;IRFII
?rocl-rrit : Oeufs d.e porrle en coc1ui11e (autres que ceux à cor:.ver)
Erzeugnis : Eühnereier i-n d.cr Schalo (ausser Srutoier) Q = TonnosM = 'lounon
I
Co
Ot
I
PERTODE
ZEIIRAITM
MEI{SIiEI,LES 
- 
MCNÀ,TI.ICEE
T01'ÀL 
- 
]]üSGES.AI{T C.E.II . 
- 
E.T[.G. PAYS TTE,BS 
- 
}BITîI.TNDER
1962 1963 1964 1962 1963 196 4 1952 1963 | 1964
Jal
Fob
Mar
/-pr
I'iai
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Doc
2,655
2.947
3,522
3.483
3 .886
3.723
4.830
2.916
2.798
4.083
4..335
2,9A6
1.955
3,212
3 .466
3,166
3 .077
3.479
3.143
3.oB4
2.348
2.724_
3.220
2,249
1,678
2.170
3.558
2,781
2.340
1.775
2.060
2,1 43
2.983
2.838
2.994
3.831
2,064
1.932
3.1 1o
,.113
2.008
1.235
2,768
2.287
2.938
2.313
2.792
1.803
2.010
1.655
2.O11
2.O85
1.262
923
1 .392
3.14'l
?.619
1.96c
a
1
BBO
BB7
.379
505
.048
729
999
B12
866
973
.2,12
898
1
1
779
444
1 .179
528
764
697
1.340
1.a74
6gt
71o
1,135
987
755
788
117
162
380
t Jr
4' ti ,l f *
,l
u.E.B.L./B.L.w.u. 9ï5z/yr/61
IIP OR T;1 TI OM- /.US fllmBI
Plod.uit ! ooufs èo pouLo cn coqullLo (autroo quo ceu* è couvor) Q = TonnosErzougrris 3 Eübnorolor in èor Schalo (aussor Brutoior) U 
- 
Tonncn
1)TIIPTODTI
CUMITIJTTI1æS 
- 
KIIIfUI.ATIVE
ZEIIBÂUTÎ [0T/it 
- 
]NSC,ESAUT C.E.E. 
- 
EiTfG I'ÀTS TISBS 
- 
DRITTTTI'IDER
1962 1963 1964 1962 1963 196,i 1962 1963 1964
Jan
,lan/rot
ten/ttat
Jan/tpr
-h.é an/ttaj..
t*/tr
t enftut
Janf tu,g
,ran/Sop
latr/oat
JanTt{ov
Jan/Doc
2,655
5.O02
9.12t,
12,612
16.498
20.221
25.O51
27,967
30, ?65
34. B4B
39,203
42.109
1.995
5.207
I .673
12.1 40
15ç2'17
18.696
21.839.
24.923
27.271.
2g.gg5
33.21 5
35.lt64
1.678
3.848
7.406
10. 1 B7
12.527
1.775
J.8]5
5.978
8.961
11.799
14.793
18.624
20.688
22.620
25.730
28.843
30.851
1.236
4.151
6.4.39
9.377
11,691
14.472
16.27'
1 8.285'
19,910
21.954
24.O39
25.3o1
923
2,305
5.446
8.065
10.O25
880
1.767
3.146
3.651
4.699
5.428
6,427
7.279
8.1 45
9.1.18
10.360
11.258
759
.1 
.056
2,243
2,763
3.526
4.224
5,564
6 
"638
7.331
B'041
9.176
10. 163
755
1 .543
1.960
2.122
2,502
I
@{
I
e8s2/1r/61
U, E" B.L./UL IU.
Exportatlons nensuelles 
- llonatlic*re Ausfthren
r.r, A DESTII'|AT|OI| DES PAYS I)t LA C.E.t - },lA0H tll0 LÂt.lDERl.l
Produit : 0cufs de poule en coqrille
Erzpugnls : Hühnerrler ln der Schale
Q ' Tonnes
l{ - Tonnen
1
æXv)
't
Jan FÔ l{ar Apr ilal Jun .hrl Aug sep 0ct llov Dec
IOTALJC.üL
Eri6 tt'tsGESAltT
1962
1963
1s64
1.7i5
1 
.236
923
L060
2.768
1.382
2,143
2.281
3.1 41
2.983
2.939
2.ô7s
2.838
2.313
1.960
2.894
2,792
3.031
1.803
2.m4
2.t10
1.932
1.655
3.11 0
2,014
3.11 3
2.085 1,262
B.R. [|SIJISCSLAIiD 'i952
1963
1964
738
401
818
1.37
724
1.234
1.663
1,2t+2
3.11 5
2.811
2.734
r, 54
2.348
1.449
j.g4?
682
1.807
1. 571
1.Sg
1,305
1.534
514
2S
243
. 218
818
1.1 73
493
385
i
J sso
Ilgz
1.337
1,193
340
53s
'1.42.i
281
1.907
1.341
):o
429
gô+
315
2
806
FRAIICE 1 902
1963
1s64
tû3
835
60
1,263
_.1A-^-
60?
?81
13
255
397
10s
204
_.-.13
6r
27
430
840
_.31,_.
56
I
I
25
1.929
661
i83
292
1"738
143
506
64
2û
216
I Tl.LI 
'\
1962
1s63
1964
608
g
225
643
22
'16
7
2 31
:
10
1
I'IEDERLAM) 1 962
1 963
1s64
0 6
13 26 15
. 
C\-
t' - t 1..
' hodrit : 0zufs de purle en coqullle (autres que oafs à couver)
Erzægnls : H{Ihnereler ln &r &hals (ausser Bruteler)
,. i [.'
s852/Ït/64
lLt"B.L.ÆJ.uu.
Expætat lons mensuel J es . I'lonatl i che Ausfrhren
B. A DESTIIIATIOI,| DIS PAYS TITRS - I.IAC}I DRITTTFIIDERI.I
Q . Tonnes
l,il . Tonren
î'l''2r
I
I
æ\o
I
Jan FÔ l{ar I Apr l'lal ù,n .lul Aug sep 0ct l,lov Dæ
TC'iAI i962
1963
190[
BBO
is
?55
38i
444
788
1.3;g
1.1i9
417
5i5
528
162
1.048
761
380
7æ
69?
999
10340
853
1.07{
Be6
0s3
s;3
Tlo ,
1"?42
1.1 35 987
ALCERI E 1962
19ô3
1364
5i0
235
634
232
78s 190
13
384
118
206 153 2ü 426 513 33{
I 86
sJlssE
SCHHEI Z
1962
1963
1964 4S
s6
437
5{0
1.0s,
æ8
s7
114
6n
[34
19s
+14
434
289
1.ng
s7
gs
331
5r2
381
5S
7S
1.053 834
-r.ti-
i,.\
t
»,
rl..\
Ê
ü
,
